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Государ тм п 8 "я  п ; '3 « ч ж м  
библиотека  
иг;. В. Г. L . кньког« >
г. Свердловск .1
 г-1
У казатель  «Л и тература  о Свердловской области» ставит 
своей целью познакомить с новой краеведческой литературой, 
поступившей в библиотеку в 1 квар тал е  1961 года и вы я вл ен ­
ной при просмотре текущей учетно-регистрационной библио­
графии.
М атериал  в указателе  располож ен в систематическом по­
рядке. Схема опубликована в 1 выпуске указателя за
1960 год.
В конце выпуска приводится именной и географический 
вспомогательные указатели , перечень просмотренных ж урна 
лов и газет, а так ж е  продолж аю щ ихся  изданий, материалы:
пз которых вошли в данный выпуск указателя .
ОБЩ ИЕ М АТЕРИАЛЫ  ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ
Города и районы,
1. Свердловск. [Краткий очерк о городе]. Свердловск. 
[Кн. изд.], 1961. 5 с.; 3 л. илл.
2. Попов Д . и Солтыс В. Заглян ем  в будущее. Н иж ний 
Тагил в 1965 году. Ю новом архит. плане города]. « Т аги л ь­
ский рабочий», 1961; 25 марта.
3. Черезов Б. И ндустриальны й Серов. «Сев. звезда»  (Ив- 
дел ь), 1961, 24 м арта; «П равд а  Севера» (С ев е р о у р ал ьс к ) . 
1961, 24 марта.
4. Георгиев А. С евероуральск  [в прошлом, настоящ ем и 
будущем]. «Карпинский рабочий», 1961, 26 м арта; «Серов- 
ский рабочий», 1961, 4 м арта; «Сев. звезда» , (И вдель) 1961, 
19 марта.
5. Смирнягин И. Б удет город еще краш е. [Каменск-У раль- 
ский]. «Каменский рабочий», 1961, 1 янв.
6- Наш город растет и хорошеет. [Каменск-Уральский]. 
«Каменский рабочий», 1961, 4 марта.
7. Сергеев А. И вдель. [Прошлое и настоящ ее города]. 
«П равда  Севера», (С евероуральск),  1961, 29 марта.
8. Полепшин С. Город растет и молодеет. [Благоустрой 
ство г. Полевского]. « Р аб очая  правда», (П олевской), 1961, 
1 марта.
9. Воробьев Б. М ихайловску строиться и хорошеть. 
«Уральский рабочий», 1961, 21 марта.
П Р И РО Д А  И П РИ РО Д Н Ы Е РЕСУРСЫ  
Общие вопросы. География. Краеведение.
10. Вопросы физической географии У рала . Труды совещ а­
ния по физ. географии У рала  9— 10 дек. 1958 г. [Ред. к о л ­
легия: Н. А. Гвоздецкий и др.) М., 1960. 126 с. с илл и карт.
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1 л. схем (Моск. о-во испытателей природы. Геогр. секция) 
Библиогр. в конце докладов.
11: М атвеев А. К. О происхождении названия  «Урал». 
[«Ученые записки»] (У ральский ун-т), вып. 39, ч. 1. Вопросы 
истории У рала , 1961, с. 25— 30.
12. Безуглов В. К раеведение — на служ бу семилетке. 
Ю зад ач ах  краевед, работы в Свердл- обл. в связи с семи- 
летним планом развития нар. хозяйства]. «Уральский р а б о ­
чий), 1961, 12 февр.
13. К рю кова Ю. Конференция краеведов [Сысерт. р-на]. 
«Уральский рабочий», 1961, 27 янв.
14. Грюнер Н. Гора М едзедь-камень. — Синяя гора. — 
Гора Б ел ая .  (П амятники природы Свердл. обл.).  «Уральский 
следопыт», 1961. №  3, с. 12— 14.
15. Истомин П. С калы  П етра  Гронского. — М арков к а ­
мень. (П ам ятники  природы Свердл. обл.). «Уральский с л е ­
допыт», 1961, №  1, с. 38— 39.
16. Рубель Р. Гранитные палатки . (П ам ятники природы 
Свердл. обл .) .  «У ральский следопыт», 1961, №  2, с. 30— 33
Геология. Геофизика. Геохимия. Полезные ископаемые.
17. Червяковский Г. Ф. Н екоторы е вопросы вулканизм а 
Урала. [Д оклад  на совещании по вопросам м агм ати зм а  Ура 
л а. Февр. I960]. «М атериалы  по геологии и полезным иско­
паемым У рала» , вып. 8, 1961, с. 45—53. Библиогр.: 7 назв.
18. Гевирц М. И. Карст восточного склона Среднего У р а ­
ла. Автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. геол.— 
минерал, наук. П ермь, 1961. 19 с. (М-во высш. и сред. спец. 
обраозвания  Р С Ф С Р . П ермский Гос. ун-т им. А. М. Г орько ­
го). Н а  п равах  рукописи.
19. Матвеев H. Н. Н екоторые вопросы динамики кам ен ­
ных потоков и осыпей на массиве Д енеж кин к ам ен ь  на С е ­
верном Урале. Автореф. доклад а ,  прочит. 5/IV 1960 г. « Б ю л ­
летень Моск. о-ва испытателей природы», т. 65, Отд. геол 
т. 35, вып. 6, 1960. с. 141— 143.
(См. т а к ж е  №  222)
Геохимия. Минералогия. Петрография.
20. Реш ение совещ ания по м агм атизм у У рала. [Москва. 
Февр., 1961 г.]. «М атериалы  по геологии и полезным иско 
паемым У рала», вып. 8, 1961, с. 154— 155.
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21. Соболев И. Д . Основные черты м агм ати зм а  У р ал а .  
Д о к л а д  на совещ ании по вопросам м агм ати зм а  У рала . М о ­
сква. Февр. 1960 г.]. «М атериалы  по геологии и полезным 
ископаемым У рала» , вып, 8, 1961, с. 5— 21, с табл. и карт. 
Библиогр,; с. 20— 21.
(См. так ж е  № №  28, 34)
Полезные ископаемые и их месторождения
22. Геология и полезные ископаемые У рала. [Сборник 
статей]. С вердловск , Кн. изд., 1961. 123 с. с илл.: 1 л. илл 
(М -во высш. и сред. спец. образован ия  Р С Ф С Р . Труды 
Свердл. горного ин та им. В. В. В ахруш ева. Вып. 38) Виб- 
лиогр.: в конце статей.
23. Материалы по геологии и разведке  полезных ископа­
емых У рала. [Сборник статей]. М., Госгеолтехиздат, 1960 
236 с. с илл. (М-во высш. и сред. спец. образован ия  С С С Р 
Труды Свердл. горного ин-та им. В. В. В ахруш ева. Вып 
37). Библиогр.: в конце статей.
24. Романович И. Ф. О типах метасоматических проц ес­
сов при образован ии  тальковы х месторождений У рала  и С и ­
бири. «И звестия высш. учеб. заведений». Геология и р а зв е д ­
ка, 1960, №  12, с. 104— 108. Библиогр.: 15 назв.
25. Альбов М. Н. Вторичная зональность золоторудных 
месторождений У рала. М., Госгеолтехиздат, 1960. 214 с. Б и б ­
лиогр.: с. 203— 212.
26. Ефимов А. А. О результатах  изучения Кытлымского 
платиноносного, массива. {Доклад на совещании по вопросам 
м агм атизм а У рала. М осква. Февр. 1960 г.]. «М атериалы  по 
геологии и полезным ископаемым У рала», вып. 8, 1961. 
с. 144— 147.
27. Рундквист Д .  В. Н екоторые особенности морфологии 
и строения кварц-вольф рам итовы х ж и л  Среднего У рала. 
«Геология рудных месторождений», 1961, №  1, с. 69— 79. 
с табл . Библиогр.: с. 79.
28. Гневушев М. А. и К равцов Я- М. Н екоторые данные 
о составе примесей в уральских  и якутских ал м азах .  «М ате­
риалы  Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та», вып. 40, 1960. 
с. 89— 99. Библиогр.: с. 99.
29. Лапиков В. Ф. Генетические типы и закономерности 
разм ещ ения алм азоносны х россыпей У рала. В кн.: З а к о н о ­
мерности разм ещ ен ия  полезных ископаемых [Сборник с т а ­
тей. Сов. ред. акад . Н. С. Ш атский. М.,]. 1960, с. 126 — 129.
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30. Блинов В. А. Некоторые закономерности расп р ед ел е­
ния алм азов  в русловой россыпи р. Койвы на зап адном  ск л о ­
не Среднего У рала . Там же, с. 130— 134.
31. Перспективы развития угольной промышленности 
СССР. П од общ. ред. Б. Ф. Б ратченко [Есть м атериал  об 
угольных месторождений Урала]. М.. Госпланиздат, 1960 
-135 с. с илл.
32. Черноусое Я. М м К нязев  В. А. и Анфимов Л . В. Си- 
номика угольных пластов М ахневского месторождения. Юд 
но из резервных месторождений Свердл- эконом, р-на! « И з в е ­
стия высш. учеб. заведений. Горный журн.», 1961, №  4, с. 3-8
33. Ананьев Е. В сердце тайги. Репортаж  из дальнего  
похода. [И зыскатели горючего газа  в Ивделе]. «Уральский 
следопыт», 1961, №  2, с. 45—46.
34. Иванов С. Н., Курицына Г. А. и Глебовская Е. А. Бк 
тумы в колчеданны х рудах и рудовмещ аю щ их горных поро­
дах У рала. «Геохимия», 1961, №  3, с. 268—273. Библиогр 
7 назв.
(См. такж е  № №  134— 136, 191).
История геологического развития края
35. Ч ай ка  В. М. Доке.мбрийекие титаноциркониевые рос­
сыпи рифейского поднятия и Урал-тау. В кн.: Законом ерно 
стй разм ещ ения полезных ископаемых. [Сборник статей 
Отв. ред. акад . Н. С. Ш атский. М.,1, 1960, с. 135— 141.
36. Янет Ф. Е. Стратиграфическое значение среднедевон 
ских табулят  восточного склона У рала . «Д оклады  Акад. н а ­
ук СССР», т. 135, №  3, 1960, с. 698— 700.
37. Вялухин Г. И. О роли тектоники в образовании и 
размещении мезозойских россыпей на восточном склоне С е ­
верного и П риполярного  У рала. В кн.: Закономерности раз 
чещения полезных ископаемых [Сборник статей. Отв. ред. 
|кад. Н. С. Ш атский. М.,]. 1960, с. 141—243.
38. Овчинников Л. Н. Абсолютный возраст изверженных 
1 метаморфических пород У рала . [Д оклад  на совещании 
но вопросам м агм ати зм а  У рала. М оскрэ . Февр. 1960 г.]. « М а ­
териалы по геологии и полезным ископаемым У рала», .вып. 8, 
1961, с. 124— 126.
39. Штейнберг Д. С. И нтрузивные формации У рала. 1До 
клад  на совещании по вопросам м агм атизм а У рала. М оек 
на, Февр. 1960 г Л. «М атериалы  по геологии и полчным ис
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копаемых У рала», вып. 8, 1961, с. 22—44, с табл, ' Библи- 
огр,: 8 назв.
40. Кейльман Г. А. К вопросу о формировании гран и т­
ных массивов У рала . [Д оклад  на Совещ ании по вопросам 
м агм атизм а Урала- М осква. Февр. 1960 г.]. «М атериалы  по 
геологии и полезным ископаемым У рала» , вып. 8, 196L
о. 139— 143.
Гидрология
' 41. Вопросы водного хозяйства и гидрологии У рала. 
[Сборник статей. Отв. ред. В. Ф. К овалев  и В, С. Гвоздев]. 
Вып. 1. Свердловск, 1961. 97 с. с илл. и карт., 2 л. илл 
(Акад. наук  С С С Р. У ральский филиал. Комис. по водохоз. 
проблем ам ). Бнблиогр.: в конце статей.
42. Д ексбах Н. К. Тальков камень. [Озеро в окрести«, 
стях г. Сысерти]. «П рирода», 1961, №  L с. 108.
Метеорология
43. Хргиан А. X. О влиянии Уральского хребта на о б л а ч ­
ность и осадки. «М етеорология и гидрология». 1961, №  3. 
с. 11 — 17.
44. Федоров Л. 125 лет метерологических наблюдении. 
[125 лет со дня организации магнитно-метеорол. обсервато 
рии в Свердловске]. «Вечерний Свердловск», 1961, 11 янр;
Климат
45. Климатологический справочник С ССР. Вып. 9 а. П 
Пермской, Свердл., Челяб., Курган, обл. и Баш кир. АССР 
Метеорол. данны е за  отд. годы. Ч. V III .  Д авлен и е  воздуха 
Ред. вып. А. И. П ерм яков . Л ., Г И М И З , 1961. 51 с. (Гл 
Упр-е гидрометеорол. службы при Совете М инистров СССР 
У ральское У правление гидрометеорол. служ бы. Свердл. гид 
рометеорол. обсерватория).
Палеонтология
46. Дюпина Г. В. Споры из фаменских отложений У рала. 
«.Доклады Акад. наук  СССР», т. 137, №  1, 1961, с. 136— 142 
Библиограф .: 9 назв.
47. Богословский Б. И. Новые представители некоторы 
малоизвестных родов девонских аммоноидей из фаменски
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отложений Урала.. «Палеонтол. жури.»,- I960, №  4, е. 69—
73. Библиогр.: 8 назв. ••
48. Сапельников В. П. Венлокекие Pen tam ero ides  С редн е’ 
го У рала. [Описание новых видов раковин Pentam eroM es, 
обнаруж енных в ранне-венлокских известняках в Ново-Ля- 
линском р-не С вердл . обл.]. «П алеонтол. журн.», 1961, №  Т, 
с. 102— 107.
49. Сапельников В. П. Новый нижневенлокский род Jol 
via (P en tam eracea )  Среднего У рала . «П алеонтол. журн.» 
1960, №  4, с. 54— 62, с табл. Библиогр.: 10 назв.
50. Чижова В. А. Возрастное соотношение раковских и 
нижнемалиновских отложений Камско-Кинельской впадины 
по данным изучения остракод. «Труд» (Всесоюз. кефтегазо-- 
вый науч.-исСЛед. ин-т), вып. 30, 1960г с\ 169— 233. Библи 
огр.: 45 назв.
Ж и вая  природа
51. Соломатин А. Заповедник «Д енеж кин камень». «Сев 
звезда», (И вд ел ь) ,  1961, 3 марта.
■52. Бурак А. Р. С каран даш ам  и кистью на высоте 1493 
метров. [Путевые зам етки худож ника о заповеднике «Де 
нежкин камень»]. «У ральский следопыт», 1961, №  2, с. 46-48
Растительный мир
53. Игошина К. Н. Опыт ботанико-географического рай 
онирования У рала  на основе зональны х флористически'^ 
групп. «Ботан. журн.», т. 46, 1961, №  2, с. 183— 199.
54. Чикишев А. Г. Связь растительности с почвенными и 
гидрогеологическими условиями на террасах  реки Чусовой. 
В кн.: Вопросы индикационной работы. (Сборнйк статей]. 
Под ред. С. В. Викторова. М., 1960 (Вып. дан. 1961),
с. 23— 33.
55. Колесников Б. П. Основные итоги изучения естест 
венного возобновления на концентрированных вы рубках в 
лесах С вердловской области. «Труды Ин-та биологии» 
(Уральский ф или ал  Акад. наук С С С Р ),  вып. 14, I960, с. 3 
21, с карт. Библиогр.: 52 назв.
56. Смолоногов Е. П, К вопросу динамики возрастной 
структуры и строения древостоев широколиственно-елово 
пихтовых лесов У рала. «Труды И н-та биологии» (У ральский 
филиал Акад. наук С С С Р ),  вып. 14, 1960, с. 39— 51. Библи 
огр.: 29 назв.
57 Картавенко Н. Т. Типы леса П ыш минских боров Ту 
гулыыского лесхоза. «Труды Ин-та биологии» (У ральский 
^филиал А кад. наук  С С С Р ) ,  вып. 14, 1960, с. 23— 37. Библи- 
огр.: 13 назв.
58. Лигачев И. Н. Особенности роста ели колючей на 
Урале. «Сборник науч. работ» (Акад. коммун, хозяйства) 
вып. 5, 1960, с. 39— 41.
Животный мир
59. Хохуткин И. М. О распространении наземных м о л ­
люсков на Уиале. «Зоолог, журн.», 1961, т. 40, вып. 2 
с. 178— 183.
60. Шварц С. С. и П авлинин В. Н. Опыт глирогеографи- 
'¡еского районирования У рала. «Труды Ин-та биологии» 
(У ральский ф или ал  А кад. наук  С С С Р ) ,  вып. 14, 1960, с. 83 
96, с каргг. Библиогр.: с. 96.
61. Бабушкин Н. М аралы  в пригородах Полевского. «Ра 
бочая правда»  (П олевской),  1961, 11 января .
НА РО ДН О Е ХОЗЯЙСТВО  
Общие вопросы экономики
62. Особенности и факторы разм ещ ен ия  отраслей народ 
ного хозяйства С С С Р . [Есть уральский материал. Ред. кол­
легия: Я. Г. Фейгин (отв. ред) и др.]. М., И зд-во Акад. наук 
С С С Р, 1960. 696 с. с карт. (Акад. наук С С С Р. Ин-т эконо­
мики) .
63. П ыхова И. А. Социалистические накопления и себе 
стоимость продукции. [На м атериалах  Свердл. обл.]. Сверд 
ловск, Кн. изд., 1961, 60 с.
64. Б акан ов  И. П. П равильно  нормировать расход эл ек т ­
роэнергии [в Свердл. обл.]. «Пром. энергетика», 1961, №  3. 
с. 6—9.
Семилетний план развития народного хозяйства и 
борьба трудящихся за  его выполнение
(См. т а к ж е  по отдельным отраслям  народного хозяйства 
в соответствующих р азд ел ах  у к азател я )
65. Статистическое управление С вердловской области со ­
общ ает  [об итогах выполнения плана 2-го года семилетки
30
ю  Свердл обл.] «Вечерний Свердловск», 1961, 31 января .
Экономика городов и районов
66. Федотов М. Новый крупный вклад  тагильчан. О б  ито­
гах двух лет семилетки. «Тагильский рабочий», 1961, 8 февр
67. Д е б а  Н. П о пути подъема. [Успехи промышленных 
предприятий г. П олевского в 1959— 1960 гг.]. «Р абочая  прав 
да», (П олевской), 1961, 1 марта.
(См. т ак ж е  № №  1— 9, 72, 73, 78).
Ф И Н А Н С Ы . Б Ю Д Ж Е Т .
68. Рогозинский П. Б ю дж ет  Свердловской области в 
третьем году семилетки. «Блокнот агитатора» (Свердловск) 
¡961, №  3, с. 15— 21.
ТРУ Д .
(М атериал о труде, соревновании и оплате труда в отдель 
!ых отраслях  народного хозяйства см- в соответствующих
разд ел ах  у к а за т е л я ) .
69. Ш ан д р а  В. Кто не работает, тот не ест. [Примеры ком 
отношения к труду свердловчан]. Свердловск, Кн. изд., 1961 
54 с.
70. Малых А. Все резервы — в действие! [Об организации 
жраны труда на пром. предприятиях Свердл. совнархоза] 
'О храна труда и соц. страхование», 1961, №  2, с. 12— 16
Социалистическое соревнование
71. Социалистические обязательства  трудящ ихся С в е р д ­
ловской области  на 1961 год. «Б локнот  агитатора» (Сверл 
ловск),  1961, №  3, с. 7— 14.
72. Социалистические обязательства  трудящ ихся города 
Свердловска на 1961 год. «Вечерний Свердловск», 1961 
31 янв.
73. Социалистические обязательства  трудящ ихся О ктябрь  
кого, Кировского и Ленинского районов г. С вердловска на 
1961 год. [Свердловск, 19611, 13 с.
74. Свердловск — Челябинск — Д непропетровск Итоги
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соцсоревнования трех областей за  ян варь  -ф евр аль  1961 г 
«Уральский рабочий», 1961, 24 марта.
75. Так пусть умнож аю тся, крепнут, растут братска; 
др у ж б а  и творческий труд! [Номер газеты  посвящен соревно 
ванию предприятий Свердл. и Днепропетр. совнархозов! 
«Уральский рабочий», 1961, 6 янв.
76. Средний У р а л — Приднепровье. [Экон. соревновани» 
во втором году семилетки]. «Уральский рабочий», 1961, 6 янв
77. Наши соседи рассказываю т. К гор. собранию трудя 
щихся по подведению итогов соревнования меж ду С вер д л о в ­
ском, П ермью  и Челябинском. «Вечерний Свердловск», 196! 
30 янв.
78. Итоги соревнования городов Серова, Краснотурьинска. 
Карпинска, С евероуральска и И вделя. [за 1960' г.]. «Карпин 
екий рабочий», 1961, 3 февр.
Социалистическое соревнование в честь XXII съезда КПСС
79. Встретим исторический ХХП съезд  К П С С  новыми тру 
довымн победами. Соц. обязательства уральцев  на 1961 год. 
[приняты трудящ им ися  Свердл. обл.]. «Уральский рабочий». 
1961, 25 янв.; «Н а смену!», 1961, 25 янв.
80. Соревнование пяти городов в честь ХХП съезда К П С С  
[Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Серов, И вдел ь 
П одборка материала]. «Серовский рабочий), 1961, 7 февр
Соревнование за звание коллективов и ударников 
коммунистического труда
81. Панкевич Г. Б л и ж е  стали мы друг к другу. {О коллек 
тиве смены ком. труда  треста «Волчанскуголь»]. «Уральский 
рабочий», 1961, 14 янв.
82. Скоробогатов А. Ключ к сердцу. [О первой бригада- 
ком. труда на Качканаре]. «Уральский рабочий», 1961, 14 яиг.
83. К азак  А. И зы скатели  в походе. [В Свердл. гос. ин-тс 
техн. изысканий борю тся за звание партий и экспедиций ком 
труда]. «Вечерний Свердловск», 1961, 10 янв.
84. Д обился  сам высокого звания, помоги товарищ у стать 
рядом с тобой! О бязательства  Ордена Л енин а треста «Тагил 
строй» и его специализйр. организаций, вступающих в борьб\
12
;а звание коллективов ком. труда. «Уральский рабочий», 1961, 
8 янв.
85. .Петров В. Не ради  корысти. [О друж бе и т о в ар и щ е­
ской взаимопомощ и в бригаде ком. труда электролизного ц е ­
ха Уральского алюминиевого завода]. «Уральский рабочий», 
1961, 14 янв.
86. Ковалевич В. В ответе за  даж дого . [На Н ижне-Тагиль- 
_■ком заводе  пластм асс  борются за  звание предприятия ком. 
труда]. «У ральский рабочий», 1961, 29 янв.
87. Урбанович В. О дна семья. [О бригаде ком. труда 
Свердл. заво д а  химреактивов]. «У ральский рабочий», 1961. 
14 янв.
88. Сохарев Г. и М ордвин П. Ч еловек  без друзей — что 
дерево без корней. [О бригадах  ком. труда цеха лесопиления 
Красноуфимского леспромхоза]. «У ральский рабочий», 1961, 
14 янв.
89. Васильев И. Зам ечательны е черты. [Коллектив Свердл. 
камвольного ком бината  борется з а  звание коллектива ком 
труда]. «Уральский рабочий», 1961, 14 янв.
90. Буторина Л. Новому движению-—широкую дорогу 
¡Ударник ком. труда  Березовского завода  строит, конструк­
ций И. Н овокрещ енны х и его последователи помогают своим 
товарищ ами стать  ударни кам и  ком. труда]. «Пром.-экон. бюл.» 
(С вердловск), 1961, №  2, с. 45— 46-
91. Важенин И. П оследователи И ван а  Новокрещенных 
[О Г. Зы рянове  и В. Д есятове — передовых рабочих П е р в о ­
уральского Н овотрубного завода]. «Уральский рабочий», 
1961, 27 янв.
92. И скра И. Б ригада  доярок  борется за  звание коммуни­
стической. [П ервая  ф ерм а Красногвардейского  совхоза Зай- 
ковского р-на]. «Блокнот агитатора»  (Свердловск), 1961, 
N° 2, с. 47— 48-
Свердловский завод медпрепаратов — 
первое предпиятие коммунистического труда
93. Т арабрин  И. Ч еловек—человеку... Н а заводе ком. т р у ­
да. [Очерк о лю дях  и делах  Свердл. завода  мед. препаратов]. 
«Лит, и жизнь», 1961, 3 февр.
94. Ром анов А. Р аци он али затором  станет каж ды й второй. 
¡На Свердл. заводе  мед. препаратов  годовой план экономии 
перевыполнен в шесть раз б л аго д ар я  внедрению новой тех ­
ники]. «И зобретатель  и рационализатор». 1961, №  3, с. 12.
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ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
(О деятельности парт, и коме, организаций в области про­
мышленности строительства см. в разделах: «Деятельность пар 
тайных (комсомольских) организаций в различных областях 
коммунистического строительства»)
Экономика и организация промышленности и строительства.
95. Остапенко Д .  Д- Семенов В. М. и К расавчиков О- А 
П равовы е вопросы организации и деятельности  совнархозов- 
[Обзор работы  Н ауч. конференции. Свердловск. Окт. 1960 г ] 
«Сов, государство и право», 1961, №  2, с- 129— 136
96- Калугин М. П. и Охотников Н- И. В лаборатории  э к о ­
номики и организации  производства [Свердл. совнархоза] 
«Пром.-экон- бюл.» (С вердловск),  1961, №  2, с. 33— 34.
97. Кононов Д . Я. С окращ ение непроизводительных расхо 
дов — за д а ч а  всех предприятий [Свердл. совнархоза] 
«П ром -экон . бюл » (С вердловск),  1961, №  3, с- 31—32.
(См. т а к ж е  № №  65, 79)
Семилетний план развития промыш ленности и строитель 
• тва и борьба трудящ ихся  за  его выполнение.
98. Степанов С- А- Итоги работы  за 1960 год и задачи  п р о ­
мышленности области  на 1961 год. «Пром.-экон бюл.». 
(С вердловск),  1961, №  3, с. 3—8-
99. Степанов С. А. Ещ е весомей будет третий год с е м и ­
летки. Ю состоянии и перспективах разви ти я  промышленно 
сти в Свердл. и Днепропетр  экон. р-нах]. «У ральский рабо 
чий», 1961, 6 янв.
Технический прогресс в промышленности и строительстве 
изобретательство к рационализация
100. Слово — автоматике! [М атериалы совещ ания по воп­
росам автом атизации  и механизации производства на п р е д ­
приятиях Свердловска]. «Вечерний С вердловск», 1961, 24 яни.
101- П еред новым рубежом. С конференции Свердл .рацио­
нализаторов. [Итоги 1960 г. и обязательства  на 1961 г]. 
^Уральский рабочий», 1961, 23 марта.
192 Кулябин Е и М асленников Е З а  богатый фонд сем и ­
летки. И з опыта работы совета В О И Р  Верх-Исет. м е тал л у р ­
гия. завода. Свердловск, Кн. изд. 1961. 75 с.
Общественные организации содействия развитию экономики 
и техническому прогрессу
103. Пальмов Е. Общ ественность изыскивает резервы. [Из 
опыта работы  обществ- бюро экон. ан ализа  на предприятиях 
Свердлойска]. «Сов. профсоюзы», 1961, №  4, с. 22— 23-
104. Валентинов П. Веление жизни. [Обществ, бю ро экон. 
анализа на У ралмаш заводе]. «У ральский рабочий». 1961, 
6 янв.
105. Матюхин J1. Щ едры е люди. [ОКБ на У ралмаш заводе!. 
«Вечерний С вердловск», 1961, 5 янв.
106. Фрейберг М. А. О бщ ественное конструкторское бюро 
Из опыта П ервоуральского  Н овотрубного завода- Свердловск, 
Кн. изд., 1961- 52 с. с илл. (От XXI съезда к XXII съезду 
КПСС)-
107- Удилов В, И. и Соромотин И- И. Общественные к он ­
структорское бюро [леспромхозов,. Свердл. совнархоз]. «Лес 
пая пром-сть», 1961, №  4, с- 24— 25.
108. Кривоногое С. Ценный почин ветеранов труда. [Об 
участии пенсионеров в ан ализе  производ.-хоз. деятельности 
предприятий, в работе общест- экон. бюро]. «Пром.-экон. 
бю л»  (С вердловск) ,  1961, №  2, с. 46—47.
Горная промышленность
109. Альбов М Н. О пробование рудных месторождений 
Есть материал по Уралу . Изд. 3-е, пересмотр, и доп. М., Гое-
гортехиздат, 1961. 256 с- с илл. Библиогр.: с- 250—252.
110. Линкевич М А. Опыт работы  по улучшению о р ган и ­
зации труда, технического нормирования и упорядочению з а ­
работной платы  в С евероуральской  бокситовой экспедиции 
«Р азведка  и о хран а  недр». 1961, №  1, с. 50— 52.
111. Кусков Н. С еверная  экспедиция в 1961 году. Ю геол 
развед. работах  на Сев. Урале]. «Сев- звезда» (И вд ел ь) ,  1961. 
17 марта-
112. Резервы повышения производительности труда  в гор­
нодобывающей промышленности. [М атериалы обл. совещании 
работников горной промыш ленности Свердл. совнархоза]. 
Свердловск, Ц Б Т И , 1961- 68 с. (С овнархоз Свердл. экон. адм. 
р-на).
.15
*! 113 .-К андель  Е. А. и Д орбов Н. Г. Н овое н строитель.ст 
ве ж елезорудны х шахт. [На рудниках Н иж не-Тагильского  ме- 
таллургич. комбината]. «Пром. экон. бюл.». (С вердловск). 
1961, №  3, с- 24—27- ,
114. С равнительная  стойкость цементов в агрессивных у с ­
ловиях  меднокол чеданных рудников У рала . «Ш ахтное строи- 
-тёйьство», 1961, №  1, с. 17— 19.
; 115.-Долинин К- А. и И нденбаумН . Е. Опыт механизации 
производственных процессов на рудниках цветной м е т а л л у р ­
гии С вердловского Совнархоза. «Горный ж урнал» , 1961, №  1. 
с. 5 9 —65.
116. Верные помощники горняков. Ю новой конструкции 
термобуровой установки, разработ- науч-исслед . проектным 
ин-том горного маш иностроения, г. Свердловск]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 31 янв.
(См. т а к ж е  № №  23, 31, 81)
Дегтярекий медный рудник
117. М еклер Л. С. Д егтярекий медный рудник. (Об у вел и ­
чении производительности труда на руднике в 1959— 60 г.г.]. 
«Горный журн.», 1961, №  1, с. 3— 6.
118- Зубков Г- А. Опыт внедрения автом атизации  и д и с ­
петчеризации на Д егтярском  [медном] руднике. «Горным 
журн.», 1961, №  2, с. 49— 52.
119. К атая  К. И. Д орогу  м еханизации и автом атизации  [на 
руднике]. «П ром.-экон. бюл.» (С вердловск),  1961, №  3. с 
22—24
120. Олесов Н. Р ассвет  над  землей. [О механизации на 
руднике. Очерк]. «У рал», 1961, №  1, с. 114— 123.
121. Гамберг Р. М. Зы ряновский рудник. [О повышении 
производительности труда на руднике в 1959—60 гг.] « Г о р ­
ный журн.», 1961, №  1, с. 9— 11.
122-Елисеев И, В- и Емельянов С. Б. З а  самую  низкую с е ­
бестоимость 1 добычи боксита [борются труж еники С еверо­
уральского бокситового рудника]. «П ром -экон. бюл.» (С верд­
ловск),  1961, №  2, с. 28— 30.
Качканарский Горнообогатительный комбинат
123. Русский И. И.. Хохряков В. С. и Т качев  А. Ф. К вы бо­
ру рациональной высоты уступа для нагорной части главного
16
карьера К ач кан арского  горнообогатительного комбината « И з ­
вестия высш- учеб заведений. Горный журн.», 196!, №  2,
с. 21— 30.
124. Спех о в Е. Последний горизонт. Очерк. {О В. Ч а й к е — 
лучшем экскаваторщ и ке  на строительстве К ачкан арского  гор- 
но-обогатит. к о м би н ата!  «У ральский рабочий», 1961, 29 янв.
125- Кирова Т. Ф,, К исляков Л- Д. и А рж анников Г. И. 
Комплексное использование сырья на обогатительных ф а б ­
риках У рала. «П ром -экон . бюл.» (С вердловск),  1961, №  2, 
с. 10— 12-
126.. Освоение производства высокоосновного аглом ерата. 
Ш а  Серовской агломерационной фабрике]. «Пром.-экон 
бюл-» (С вердловск),  1961, №  3, с. 19—20.
(См. т а к ж е  №  82).
^  127- Л озовский А- Н аш и славны е новаторы— бойцы техни-
V  веского прогресса. [О р ац и он али заторах  Средне-Уральской 
ГРЭС]. «К расное зн ам я»  (Б е л о я р к а ) ,  1961, 22 марта.
128. Средне-Уральской ордена Л е н и н а  ГРЭ С  — 25 лет. 
(Подборка статей]. «Красное зн а м я »  (Б ел о яр к а) ,  1961. 
27 янв-
129. Д айбо М. К ак  она строилась. (О трывок из ист. очер­
ка).  К 25 летию  С редне-У ральской ГРЭС. «Красное знам я»  
(Б ел оярка) ,  1961, 25 янв.
130. Ж уков  С. Туринск подключен к энергокольцу. [С оору­
жение высоковольтовой электролинии И рбит— Туринск]. «За 
коммунизм» (Туринск), 1961, 3 янв.
131- Хлебников В. Б. С оветская черная м еталлургия в 
1959— 1965 гг. [И меется м атериал  по металлургии Урала]. 
VI.,. Госпланиздат, 1960. 244 с- с ил л.
132. Рудницкий П. Т. М еталлурги  в борьбе за  выполнение 
:оциалистических обязательств. [Сверял, совнархоз]. «Пром.- 
экон. бюл » (С вердловск) ,  1961, №  3, с. 16— 18.
133. Хмельницкий Л. 3. Вопросы экономии электроэнергии 
в электросталеплавлении [на предприятиях Урала]. «Пром.- 
энергетика», 1961, №  1, с. 55— 57.
Энергетическая промышленность
М еталлургическая  промышленность
г1 ‘*> "  ■— ■
Г о с у д а р т я р г з т я  п у б л !ч т а л  *.
библсотлсаи п  1 чу 1 - ¡ч а
й!й. В. Г. Ь , нткагз I
г. Свердловск ;
134. Получение си ли ком арган ца и ф ер р о м ар ган ц а  из к а р ­
бонатных руд П олуночного месторож дения. «Сталь», 1960. 
№  12, с. 1098— 1103.
135. Работа доменных печей на офлю сованном  аглом ерате  
из руд Тагило-К уш винского  района. «Сталь», 1961, №  4, с
296—299,
136. Петров Л . А., Ф едоров Е. К. и Ц ы лев  Л. М. С ульф а 
тизирующ ий о б ж и г  высокогорских ж елезн ы х  руд в кипящ ем  
слое- «И звестия  А кад. наук  СС С Р. О тд-ние техн. наук- М е т а л ­
лургия и топливо», 1961, №  1, с- 31— 38. Библиогр-: 12 назв.
137. Реш ение конференции обогатителей  цветной м е т а л ­
лургии по улучш ению  показателей  флотационного о б о гащ е­
ния руд. Р ев д а  (Свердл- обл .) ,  1961- «Цвет, металлы», 1961, 
№  4, с. 78— 84. „  ,
Нижие-Тагильский металлургический комбинат нм. В. И. Ленина
138. Кальниченко Я- М. и О бразцов  Т- Е. В борьбе за 
сверхплановую  сталь. {На предсъездовской вахте]. «П ром,- 
экоп- бюл.» (С вердловск) ,  1961, №  3, с. 41— 43.
139. Макаев С. В аш у руку, м еталлурги  Юга! [О трудовых 
достиж ениях ниж не-тагильских м еталлургов  в 1960 г.] 
«У ральский рабочий», 1961, 6 янв.
140. Ушеров И. Г- Основные ф акторы  повышения п рои зво ­
дительности труда  в черной м еталлургии  С С С Р. (Н а  м а т е р и ­
але М агнитогор., Н иж не-Тагильского  комбинатов и Ч еляб  
металлургии, зав о д а )-  Автореф. дисс. на соискание учен, сте­
пени канд- экон. наук  М., 1960. 17 с. (Моек- ордена  Л е н и н а  и 
ордена Трудового Красного Зн ам ени  Гос. ун-т им- М. В- Л о ­
моносова) .
141. Плосконенко Ю. и М орогов А. Источник роста в ы п л а в ­
ки стали. [И спользование резервов производства на комбина 
те]. «Экон. газ.», 1961. 7 февр.
142. Касьянов С. Ф. Опыт м еханизации  и автом атизации  
на з ав о д ах  черной металлургии. «М еханизация  и а в то м ати ­
зация  производства» , 1961, №  2, с. 32— 35.
143. Арясов Н. и Постников С. С талевары -н оваторы  [О 
сталеварах  четы рнадцатой  мартен, печи]. «Б локнот  агитато  
ра» (Свердловск '), 1961, №  6, с. 9 — 15-
144. Горобец А. Б. В содруж естве м еталлургами. [На
комбинате прокатаны  рельсы Р50]. «Путь и путевое х о зя й ­
ство», 1961, №  2, с. 12— 13.
145. Марченко П- С. Из опы та скоростного строительства 
прокатных цехов на Урале. «П ром. строительство», 1961, №  2. 
с. 10— 13-
Другие предприятия черной металлургии области
146- Х аритонов В. И- и Е рош кин  Ф. К- П еревод  узко ко л ей ­
ного подвиж ного состава на автоматическую  сцепку [ Р а з р а ­
ботан мастером  вагонного депо Верх'Исетского металлур- 
гич. завода]. «Ж .-Д . транспорт», 1961, №  2, с. 74— 75.
147. О лесов Н. С лю бовью  к делу. [Об обществ, инспекто­
ре по охране труда в мартен, цехе Верх-Исетского металлур- 
гич заво д а  Д . бйлере]. «Труд», 1961, 9 марта.
148- Многое предстоит сделать . Смотр технологии метал- 
лургич. производства [на С еровском металлургнч. ком би н а­
те]. «У ральский рабочий», 1961, 23 марта.
149. Г альянов  В. Четверть  з е к а  по пути технического п р о ­
гресса. [Цеху контрольно-измерит. приборов и автом атики 
Серовского м еталлургич. ком бината  — 25 лет]. «СероЕский 
рабочий», 1961, 17 февр.
150. Больше продукции — меньш е затрат! Н ачнем  В сен а­
родный поход за  использование внутренних резервов п рои з­
водства. [Северский металлургич. завод]. «У ральский р а б о ­
чий», 1961, 30 м арта .
151. Романов В. Х озяева м артена . [О работе бригады  Г е­
роя Соц. Т руда  Русинова на Северском металлургич. заводе]. 
«Уральский рабочий», 1961, 5 янв.
152. Прохоров В. У салдин цев  есть резервы. Смотр техно­
логии металлургич. производства. [Салдинский металлургич. 
комбинат]. «Уральский рабочий», 1961, 28 марта.
(См. т а к ж е  №  102).
Уральский алюминиевый завод
153- Портнов Г. Творчество. [О рационализаторах].. 
«У ральский рабочий», 1961, 7 яцв.
(См. т а к ж е  №  85).
Другие предприятия цветной металлургии области
154. Гаухман И И. Единые смены и комплексные б р и га ­
ды [в цехе Богословского алюминиевого завода]. «Пром,- 
экон. б ю л »  (С вердловск),  1961, №  3, с. 36— 39.
155- Колобов В. П уть к высоким проплавам . Смотр техно­
логии металлургии, производства. [Красноуральский м ед еп л а ­
вильный комбинат]. «Уральский рабочий», 1961, 24. м арта .
156. Дробченко А. Т. Семилетний план  за  три года. [Ки- 
ровградский медеплавильный комбинат]. «Пром-экон. бюл. 
(С вердловск), 1961, №  3, с- 20—22.
Металлообрабатывающая промышленность 
Первоуральский Новотрубный завод
157. Фрейберг М. Н аш  «профессор». [О слесаре П е р в о ­
уральского Н овотрубного завода  В. А. Кукушкине]. « И з о ­
бретатель и рационализатор» , 1961, №  3, с. 45.
158. Портнов В. Рабочим словом д орож а. [На Синарском 
трубном заводе ежедневно перевыполняется дневная норма]. 
«Уральский рабочий», 1961, 26 м арта .
159. Чемортан А. Д орогу  полунепрерывной отливке труб. 
[На Синарском трубном заводе  сконструирована ' маш ина 
для полунепрерывной отливки труб]. «Уральский рабочий», 
1961, 14 марта.
(См. т ак ж е  №  106).
Машиностроительная промышленность
(Транспортное машиностроение см. в разделе: 
«Т ран спорт»).
160. Лысенко Г. Е. М аш иностроительная техника в т р е ­
тьем году семилетки [Свердл. обл]. «Пром.-экон. бюл.», 
(С вердловск), 1961, №  3, с. 9— 11.
161. Лы сенко Г. З а  п ер ед о в у ю  технологию. М аш иностро­
ители нашей области  берут новые рубежи. (Соревнование 
в честь XXII съ езда  партии]. «Уральский рабочий», 1961, 
21 марта.
}62. М айданчик Б. И. П овы ш ать  эффективность работы  
маш иносторительных предприятий. [О за д а ч а х  предприятии 
Свердл. совнархоза  по улучшению использования мощностей 
и по повышению уровня технологии]. «П ром -экон. бюл.». 
(С вердловск), i9 6 i ,  №  3, с. 32—34.
20
163. Владимиров И. Путь, по которому надо идти. [О 
дальнейш их путях развития  маш иностроения в Свердл. обл.] 
«Вечерний Свердловск», 1961, 31 янв.
164. П олисюк М. И н и ц и ати ва  Свердловских технологов. 
[500 образцов  новых маш ин создано на предприятиях 
Свердл. совн архоза  за  первые д в а  года семилетки}. «Науч. 
техн. о-ва С С С Р », 1961, №  3, с. 45— 46.
Уралмашзавод
165. З а х а р о в  С .М. и Ш ляпин  В. В. Гигант удваивает  
силы. «Пром.-экон. бюл.» (С вердловск) ,  1961, №  3, с. 12— 14.
166. Воронов П. Успех приходит не сразу. [Р ассказ  сек 
ретаря п артком а заво д а  о достиж ениях  коллектива]. «Ве 
черний С вердловск», 1961, 27 янв.
167. Смирновы Г. Б естабельны й учет [введен в нескольких 
цехах завода]. «У ральский рабочий», 1961, 23 янв.
168. Нилов Ф. К онструкторы видят поточную. (Создание, 
поточной линии д л я  сталеф асонного  цеха завода]. «Вечер 
ний С вердловск», 1961, 31 янв.
169. Портной Т. 3. и др. Э лектрооборудование буровых 
установок У р ал м аш за в о д а .  М., Гостоптехиздат, 1961, 232 с. 
с илл.
170. Блюминг-автомат. [И нформ. сообщение о з а в е р ш е ­
нии на заводе  рабочего проектирования машин и м ехан и з­
мов блю минга «130»]. «У ральский  рабочий», 1961, 23 янв.
171. А ртемьев В. Ф. и Л ихш тейн  И. М. Н овы е станки 
для  поверхностной зак ал к и  крупногабаритны х валов и ш е­
стерен после н агрева  т. в. ч. [созданы на заводе]. «Вестник 
маш иностроения», 1961, №  2, с. 30— 36.
172. М атю хин  Л . М еханический проходчик ш ахт. [На 
У р алм аш заводе  создан а новая  установка  для  бурения ш а х т ­
ных стволов диам етром  до 8,75 м]. «Уральский рабочий». 
1961, 16 м арта .
173. Д а в ы д о в  Л . Н И И  уральского  гиганта .[О Науч.-ис 
след, ин-те заво д а  «У ралмаш»]. «Н аука и жизнь», 1961. 
№  1, с. 10— 15.
174. А нтипова Я. В. и Ш кольник М. И. Книги по и с ­
тории У р ал м аш за в о д а .  [Обзор]. «И стория С С С Р», 1961, №  1, 
с. 163— 167. Библиогр. в подстроч. примеч.
(См. так ж е  № №  104, 105, 337).
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Уральский турбомоторный завод
175. Голояд И. И. Р ац и о н ал ьн о е  использование э л ек т р о ­
энергии. «П ром.-экон. бюл.». (С верд л овск ) ,  1961, №  2,
с. 30— 31.
176. Осипенко В. Н. Пути экономии инструментальной 
стали. «П ром.-экон. бюл.». (С верд ловск ) ,  1961, №  2, с. 14—
16.
Завод «Уралэлектроаппарат»
177. Циркуленко А. Т. Б ольш ие зад ач и  эл ек тр о м аш и н о ­
строителей. «П ром.-экон. бюл.». (С вердловск) ,  1961, №  3, 
с. 1 4 - 1 6 .
178. Г лазков  Ю. П. П рименение ж идкостного  о х л а ж д е ­
ния электрических  маш ин [на заводе]. «П ром.-экон. бюл.». 
(С вердловск) ,  1961, №  3, с. 46— 47.
*
* *
179. Серб П. Н а рабочих м естах  У ралхи м м аш а. «Соц. 
труд», 1961, №  2, с. 123— 125.
180. В труде неустанном кипучих буден растет наш  з а ­
вод, растут  его люди. [П одборка  м атер и ало в  о Карпинском  
электром аш инстроительном  заводе]. «К арпинский  рабочий». 
1961, 5 м арта.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность.
181. З а  технический прогресс в лесной и д е р е в о о б р а б а ­
ты ваю щ ей промыш ленности. [Свердл. обл. С борник статей]. 
С вердловск , 1961, 121 с. с илл. (Совет нар. хозяйства  
Свердл. экон. адм . р-на. Ц Б Т И . С вердл . обл. правл . Н Т О  
лесной, бум. и д ер ево о б р аб аты в аю щ ей  пром-сти).
182. Щербаков А. и Айзенберг А. К ом плексная  м ех ан и ­
зац и я  на л есо заго то вк ах  У рала . [Свердл. совнархоз]. « Л е с ­
ная пром-сть», 1961, №  2, с. 1— 6.
183. Д о л б и л и н  И. и Удилов В. Л е с н а я  новь зовет. [Н о ­
вые автоматич. линии в лесп ром хозах  Свердл. обл.]. « М а ­
стер леса», 1961, №  2, с. 8— 9.
184. Л ы с м а н о в  П. А. Р езервы  повыш ения п рои зводитель­
ности труда на лесозаготовках . [В тресте «Серовлес»]. 
«Пром.-экон. бюл.». (С вердловск) ,  1961, №  3, с. 27— 29.
185. С/сочилов А. П ути сниж ен ия  себестоимости бум аги  
на Н ово-Л яли н ском  целлю лозн о-бум аж н ом  комбинате. « З н а ­
мя Л енина»  (Н о в ая  Л я л я ) ,  1961, 17 м арта.
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186. А ли ф анов  А. Е. З а  вы сокую  производительность тр у ­
д а  на заготовке  леса. [Опыт работы  Ш егультанского  л е с ­
промхоза тр еста  «Серовлес«!. Свердловск, Кн. изд., 1961, 
34 с. с илл. (С ем илетку  досрочно!).
187. Ю рьев А. П ер ен и м ай те  опыт К расн оярского  л ес ­
промхоза. [Серов, р-на по вы возу  древесины]. «У ральский 
рабочий», (961, 30 м арта .
(См. т а к ж е  №  88)
Х имическая промышленность.
188. М ак ар о в  В. М. С лово маш иностроителей У ралхим- 
маш а. В ы ступление на Всесоюз. совещ ании работников 
целлю лозно-бум. пром-сти. М осква , 1961 г.) «Бум. пром-сть», 
1961, №  3, с. 2— 13.
189. П утилов Д .  М. В ф онд  семилетки. [Н и ж н е -Т аги ль ­
ский зав о д  пластмасс]. «П ром .-экон . бгол.». (С вердл овск) ,  
1961, №  3, с. 51— 52.
190. А н дри кж  М. Н. Н аш  опыт повышения рен табельн о ­
сти производства  д р о ж ж ей .  [Лобвин. гидролизны й завод]. 
« Г и дроли зная  и лесохим. пром-сть», 1961, №  2, с. 17.
191. Игнатова Т. С. и Хомутинина А. Д .  Об упругом  р а с ­
ширении огнеупорны х глин некоторых месторож дений У р а ­
ла . «О гнеупоры». 1961, №  2, с. 86— 90.
(См. т а к ж е  №  87).
Л егк а я  и пищевая промышленность.
192. Бейм Д . Ф. Н о вая  технология изготовления к о м н а т ­
ной  обуви. (Ф аб ри ка  «У ралобувь»]. «К ож ев .-обувная  
пром-сть», 1961, с. 28— 30.
193. Рассохин  Н. Г. И з  опы та работы  хлеб о заво д а  №  1 
Н иж н етагильского  хлебоком би н ата .  «Х лебопекарная  и к он ­
дитерская пром-сть», 1961, №  3, с. 25— 26.
(См. т а к ж е  №  89)
Строительство. С троительная  промышленность.
194. И ванов  В. С оверш ен ствовать  управление стр о и тел ь ­
ством в С вердловском  совнархозе. «Экономика строительст­
ва», 1961, №  3, с. 47— 49.
195. Войнич Н. Ф. К рупнопанельное  строительство с при­
менением ячеистых бетонов [в С вердл. экон. р-не]. «П ром,- 
ж он. бюл.». (С вер д л о вск ) ,  1961, №  2, с. 18— 21.
‘23
Производство строительных материалов, строительных 
конструкций. Использование отходов промышленности в
строительстве
196. К азан цев  И. И. Н екоторы е вопросы орган изац ии  д о ­
мостроительных ком бинатов  в С вердловском  совнархозе 
«Труды У ральского  политехи, ин-та», Сб. 109, 1961. 
с. 118— 120.
197. Л е й м а н  А. В. И зготовлен и е  предварительно  н а п р я ­
ж енны х ж елезобетонн ы х конструкций в С вердловском  эко ­
номическом районе. «Бетон и ж елезобетон» , 1961, №  3. 
с. 118— 120.
198. С тепанов Ф. Есть строительный ф аянс! {Вступила в 
строй п ер вая  очередь С вердл . за в о д а  керам . изделий) 
«У ральский  рабочий», 1961, 19 янв.
Жилищное и гражданское строительство.
199. Маринин Л. И з крупны х панелей. [О строительстве 
в г. С вердл овске  в 1960 г.]. «У ральский  рабо ч и й ) ,  1961, 
5 янв.
200. Серпкова В. Опыт первбуральц ев  — круп н оп ан ель­
ным стройкам . (С борка элем ентов дом а в ж есткош арнирны л 
ко н д укторах ) .  «Науч.-техн. о-ва С С С Р», 1961, №  1, с. 59.
201. Серафимович Б. Д ор о го й  исканий (Скоростное стро ­
ительство крупнопанельны х дом ов в г. Первоуральске]. 
«У ральский  рабочий», 1961, 10 янв.
202. Д ав и д со н  Б. М. О тип ах  кварти р  в типовых м ал о ­
этаж н ы х  д ом ах , примененных в застрой ке  городов С вер д ­
ловской области  (в период четвертой и пятой пятилеток) 
«Труды У ральского  политехи, ин-та», Сб. 109, 1961, с. 65—
79.
Промышленное строительство.
О строительстве отдельны х пром ы ш ленны х объектов  см. 
в соответствую щ ей отрасли  пром ы ш ленности).
Дорож ное строительство.
203. Верников С. Р ельсы  уходят  в тайгу . (О строитель­
стве ж. д. И вд ел ь— Обь]. Тюмень, Кн. изд., 1961, 42 с.
204. Верников С. О т У р ал а  до Оби. [Строительство ж  д
24 /
И в д ел ь — Обь]. «Б локн от  агитатора», (С вер д л о ск ) ,  196! 
№  5, с. ,32— 39.
205. Тимофеев А. А. М естны е м атер и алы  —  зам ен ители  
песка в д орож н ом  строительстве  на У рале. «Автомоб. доро­
ги», 1961, №  I, с. 20— 21.
206. Бердников Н. Т ам , где делаю т дороги. [О работе 
С вердл . за в о д а  холодного  асф альта! «Вечерний Сверл 
ловск», 1961, 4 янв.
ТРА Н С П О РТ. ТРА Н С П О РТ Н О Е  М АШ И НО СТРОЕНИ Е,
(С троительство  ж ел езн ы х  дорог см. в разделе: 
« Д о р о ж н о е  строительство»).
207. Кутыев Г. М. и Пивенштейн Д . И. Опыт работы д и ­
спетчеров С вердловской  дороги. М., Т р ан сж ел д о р и зд ат ,  196} 
39 с. с черт.
208. Пивенштейн Д . И. М етод расчета пропускной спо­
собности д о л ж ен  быть точным. [Опыт С вердл . ж . д.] «Ж- Д 
транспорт», 1961, №  2, с. 51— 53.
209. Исаков А. О дин день. 10 диспетчерской служ бе 
С вердл. аэропорта]. « Г р а ж д .  авиация» , 1961, №  1, с. 5— 6
Уралвагонзавод.
210. Д зю бин Б. 3. П ередовой  опыт — на сл у ж б у  сем и ­
летки. [К оллектив з а в о д а  борется за  о б р азц о в о е  предприя 
тие по комплексной м ехан и зац и и  и. ав то м ат и за ц и и  процес­
сов производства]. «П ром .-экон . бюл.». (С в ер д л о в ск ) ,  1961 
№  2, с. 31— 33.
211. А нциферов Ю. Г. З а  семилетку — 19 годовых норм 
[О бязательство  ф р езер о в щ и к а  за в о д а  Н. Ш и р м ан о ва!  
«П ром.-экон. бюл.», (С вер д л о в ск ) ,  1961, №  3, с. 43.
212. К овалевич  В. Трудовой подвиг ф резеров щ и ка . Н и ­
колай Ш и р м ан о в  вы п олн ил  семилетку. «У ральский  рабо 
чий», 1961, 13 янв.
213. Новый метод ф утеровки  электропечей. [Н а заводе  
Киев, 1960]. [10] с. с черт. (Гос. науч.-техн. ком. С овета  
М инистров У С С Р . И н-т  техн. инф орм ации. Л и сток  техн. 
информации. М етал лурги ч . пром-сть).
214. Тюрин П. В а ж н ы й  резерв. Ш ире и спользовать  ф у те­
ровку стал еп лави л ьн ы х  электропечей, р азр аб о тан н у ю  С. Я- 
Б арин ы м  [мастером  У р ал ваго н заво д а] .  «Труд», 1961, 11 янв
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связь.
21-5. Радиорелейная линия С верд ловск— П ермь. [Икформ 
сообщ ение о заверш ен ии  строительства]. «Труд», 1961. 
1-3 янв.
С ЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
(О деятельности парт, и коме, организаций в области сельского 
хозяйства см. .в разделах: «Деятельность партийных (комсомольских) 
организаций в различных областях коммунистического 
строительства»).
218. Об учреждении на 1961 год переходящ их Красных 
знам ен  об ко м а  К П С С  и исполком а облсовета [за увеличе­
ние производства  и заготовок  м яса , м олока  и яиц, поголо­
вья всех видов скота и птицы]. В обкоме К П С С  и облиспол­
коме. «У ральский рабочий», 1961, 11 янв.
217. Николаев К. К. Выступление [Пред. С вердл. обл. 
исполкома] на Я нварском  П ленум е Ц К  К П С С . [О состоя­
нии и перспективах развития  сельского хозяйства  Свердл. 
обл.]. «У ральский  рабочий», 1961, 18 янв.
Вручение ордена Ленина Свердловской области
218. Х рущ ев Н. С. Речь  [на торж ественном  заседании 
обком а К П С С  и обл. Совета депутатов  тру д ящ и х ся  по сл у ­
чаю вручения ордена Л енина С вердл. обл. за  успехи в р а з ­
витии сельского хозяйства. И зложение]. «П р авд а» ,  1961, 
4 м ар та ;  «С ельская  ж изнь», 1961, 4 м арта .
219. Вручение ордена Л ен и н а  С вердловской области. [О 
торж еств, заседан и и  в г. Свердловске]. « П р авд а» ,  1961. 
4 м арта .
220. О тветим на высокую н аграду  новыми победам и в
борьбе з а  коммунизм. Торж еств, заседание , посвящ. вруче­
нию С вердл . обл. ордена Л енина. «У ральский рабочий», 
1961, 4 м арта .
Совещание передовиков сельского хозяйства областей и 
автономных республик Урала.
221. Хрущев Н. С. С ельское хозяйство индустриального 
У рала д о л ж н о  разви ваться  более высокими темпами. Речь 
на С овещ ании передовиков сельского хозяйства  обл. и авт. 
респ убли к  У р ал а  в г. С вердловске  2 м ар та  1961 г. «П равда».
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1961, 7 м ар та ;  «И звестия», 1961, 8 м арта; «С ельская  жизнь», 
196.1, 7 м арта .
222. Обращение участников совещ ания передовиков сель­
ского х озяй ства  У р ал а  ко всем колхозникам  и колхозницам , 
рабочим совхозов и РТС , специалистам , всем труж ени кам  
сельского хозяйства  К урганской, О ренбургской, Пермской, 
Свердловской и Ч еляби н ской  областей, Б аш кирской  и Уд- 
муртксой автономны х республик. «Блокнот агитатора», 
(С вердловск),  1961, №  5, с. 1 — 14; «У ральский рабочий», 
1961, 4 м арта .
223. Кириленко А. П. С честью выполним свои о б я з а ­
тельства. В ыступление первого секретаря  Свердл. обкома 
КПСС. «У ральский рабочий», 196!, 2 м арта ; «Вечерний 
Свердловск» ,1961, 2 м арта .
224. Говорят свердловчан е  — участники совещ ания пере­
довиков сельского хозяйства  областей и автономных рес­
публик У рала .  С вердловск , Кн. изд., 1961, 55 с. (Трибуна 
передЬвиков сельского х озяй ства) .
225. И ндустриальном у У ралу  — мощную продовольствен­
ную базу. С овещ ание передовиков сельского хозяйства  о б л а ­
стей и авт. республик У р ал а .  «П равда» , 1961, 2 м арта ; «Сов. 
Россия», 1961, 2 м арта ; «У ральский рабочий», 1961, 3 марта.
226. Н ирамидин В. Б ы ть  У ралу  краем  изобилия! [К о т ­
крытию совещ ания]. «У ральский рабочий», 1961, 2 м арта .
227. Бирю ков В., Д р о зд о в  И и Клименко В. А. Богатеть  
чемле уральской! Горят м ая к и  на У рале. «И звестия», 1961, 
2, 3 м арта .
228. Новое, передовое — в колхозы  и совхозы У рала. 
На совещ ании передовиков сельского хозяйства  областей  и 
авт. республик У рала . «С ельская  ж изнь», 1961, 2 м арта.
229. С олдаткин Н. Б ольш ой  совет мастеров. «Уральский 
рабочий», 196!, 3 м арта .
230. Из года в год увеличивать  производство сельскохо­
зяйственных продуктов! Закон чи лось  совещ ание передовиков 
сельского хозяйства  областей  и авт. республик У рала . « П р а в ­
да», 1961, 3 м арта .
231. С абуров  В. Я. Н а ш  в к л ад  во всенародное дело. В ы ­
ступление кукурузовода  совхоза  «Сухановский» Артин. р-на 
«У ральский рабочий», 1961, 3 марта.
232.. Б у л а н о в а  3. И. Г орода получат свеж ие овощи. И з 
выступления бри гади ра  овощ еводов О рдж оникидз. совхоза 
г С вердловска . «Сов. Россия», 1961, 3 марта.
233. Веснина В. А. Ч естно относиться к труду. Выступле-
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кие доярки совхоза «Хромцово». «У ральский рабочий», 19 6 1 
3 марта.
234. Витчуков Н. И. Д а д и м  деш евое мясо. Выступление
свиновода совхоза «Красноуфимский», «У ральский рабо 
чий», 1961, 3 м арта,
235. Хохряков А. В, К ролиководство — важ н ы й резерв 
Выступление кроликовода  колхоза им. С вердлова  П ы ш мин 
р-на. «Уральский рабочий», 1961, 3 м арта .
Экономика и организация сельского хозяйства.
Совхозы. Колхозы. I
236. С честью выполним решения январского  П ленума 
Ц К  К П СС. Соц. об язательства  колхозников и колхозниц, ра 
бочих совхозов и специалистов сельского хозяйства Свердл 
обл. на 1961 год, «У ральский рабочий», 1961, 2 марта.
237. Николаев К. Р езер вы  Среднего У рала . [Резервы 
развития сельского хозяйства  в Свердл. обл.]. «Советы д е ­
путатов трудящ ихся», 1961, №  2, с. 9— 12.
238. Дормидонтов М. П, С ебестоимость сельскохозяйст­
венной продукции и пути ее сниж ения. [На м атери алах  
Свердл. обл.]. Свердловск, Кн. изд., 1960. 54 с.
239. Петров А. и Домрачева Д . Б о л ьш е продукции на 
100 гектаров земли. «У ральский рабочий», 1961, 5 янв.
240. О рганизация  хозрасчета  в колхозах  и совхозах 
(П рактич. рекомендации) [колхозам и совхозам Свердл 
обл.]. Свердловск, Кн. изд., 1961, 78 с.
241. Резервы колхозного производства — на служ бу  се 
милетке. {Колхоз «В еликий путь» Т али цкого  р-на]. Сверд 
ловск, Кн. изд., 1961. 72 с. (Б -чка по экономике сельского 
х о зя й с т в а ) .
242. На крутом подъеме. Опыт колхоза им. С вердлова 
Богданович, р-на. [Свердловск], 1960. 3 с. (Свердл. с.-х. вы 
ставка  1960 г.).
243. Б аш м ачников  В. Ф. Записки  экономиста колхоза 
[Колхоз «Урал» Слободо-Турин. р-н.]. «Учет и финансы в- 
колхозах  и совхозах», 1961, №  2, с. 38— 42,
244. Д ан и лов  В. А лю ди-то у нас зам ечательнее! [«М а­
яки) совхоза «П лам я»  А лапаевского  р-на]. «Уральский ра 
бочий», 1961, 17 м арта.
245. И заков Я. П одш еф ны м районам — конкретную по­
мощь. [О шефстве трудящ ихся  Л енинского  р-на г. Сверд
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-ловска над  колхозам и и совхозами Т али цкого  и Б у т к и н . 
р-нов]. «У ральски йрабочий», 1961, 14 м арта.
(См. также № №  65, 79. 301— 303, 304, 305, 306, 307, 309).
М ех а н и за ц и я  и эл ек тр и ф и к ац и я  сельского хозяйства.
246. К оробейникова А, В. и Болотов И, Н. У читы вать з о ­
нальные особенности. [О м еханизации работ  по защ ите р а с ­
тений на Урале]. « З а щ и та  растений от вредителей и б о л е з ­
ней», 1961, №  1. с. 18— 19.
247. Хорхов Г. и О рлов В. К олхозн ая  м астерская . ( К о л ­
хоз им. Ч а п а е в а  Коптеловского р -на).  «Колхоз, знамя» 
(К оптелово),  1961, 13— 15 янв.
Земледелие! Семеноводство. А гротехника. Почвоведение.
Удобрения. З а щ и та  растений.
248. К лим аш евский Э. От культуры  зем леделия  зависит 
урож ай. (П овы ш ение культуры зем ледел и я  в колхозах  о б ­
ласти ) .  «У ральский рабочий», 1961, 10 февр.
249. К ага р м ан о в  С. А гротехническая  трехлетка. {Богда 
новичские хлеборобы  — за  культуру  земледелия]. «У раль 
-ский рабочий», 1961, 12 янв.
250. Васильев М. А гротехника зан ятого  пара  1в услови ­
ях Свердл. области]. Свердловск, Кн. изд., 1961, 24 с.
251. З ай ц ев а  А. Г. и Смирнова В. И. Весенний сев 1961 
года  [в условиях Свердл. обл.]. Свердловск, Кн. изд., 1961. 
22 с.; 2 л. илл.
252. И ванова  О. Вовремя посеешь — больш е соберешь! 
[Ранние сроки посева зерновых в Свердл. обл.]. «У ральский 
рабочий», 1961, 10 марта.
253. Ш еш уков И. Сортоиспытания на Туринском госсор- 
тоучастке. «Колхоз, жизнь» (З ай к о во ) ,  1961, 20 янв.
254. Д орм и дои тов  М., Н агаев Ю. и Рочев В. И сп ользо ­
вать  отходы У ральской  промыш ленности в сельском х о зя й ­
стве. [К  использованию  ш лаков  в качестве минеральных 
удобрений. С примеч. ред.]. «Э коном ика сел. хозяйства», 
1961, №  2, с. 109— 111.
. 255. Зай ц ев  А, Ш л а к  — это у р о ж ай  (И спользование 
ш лаков  на удобрение в Н иколо-П авловском  совхозе в зоне 
Н иж него  Тагила]. «У ральский рабочий», 1961, 15 м арта .
(См. т а к ж е  №  257)
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Растениеводство
Зерновые и зернобобовые культуры.
256. Козак М. Б ольш е белков в рационы. [В ы ращ ивание 
зернобобовы х на Урале]. «У ральский рабочий», 1961, 21 м а р ­
та.
257. Ефимоза В. С. Тверды е пшеницы различного  геогра­
фического происхож дения  к ак  исходный м атери ал  д л я  се­
лекции в условиях  Свердловской области . А втореф. дисс. на 
соискание учек. степени канд. с.-х. наук. Л е н и н гр а д — П у ш ­
кин, 1961, 22 с. (М-во сельского хозяйства  Р С Ф С Р . Ленингр. 
с.-х. ин-т).
258. Ивченко Н. П. В лияние удобрений на качество  з е р ­
на яровой пшеницы в зоне У рала . [Есть м атери ал  об опы ­
те К расноуф им . селекционной станции]. «Агробиология».
. 1961, №  2, с. 296—298.
259. Крутенко Е. Г. и Космакова И. А. Гречиха в С верд ­
ловской области. С вердловск , Кн. изд., 1961, 35 с.
260. Баженов Н. Чтоб на столе бы ла гречневая  каш а. 
[О вы ращ и ван и и  гречихи и проса на К расноуф им . селекци 
онной станции]. «У ральский рабочий», 1961, 13 янв.
261. Баженов Н. В. П росо на Урале. С вердловск , Кн. 
изд., 1961. 20 с. с ил л.
262. Манокина Н. Н. Б обы  конские. [Ботан. и биол. х а ­
рактери сти ка  и агротехника в ы р ащ и ван и я  в условиях  о б л а ­
сти]. С вердловск , Кн. изд., 1961, 25 с.
263. Ш еш уков И. Вика — ценная  бобовая  культура . [Ис 
пы тания сортов вики на Туринском госсортоучастке]. « К о л ­
хоз. ж изнь», (З ай к о в о ) ,  1961, 29 янв.
;
Кукуруза
264. Борисов А. В. и Смирнов В. И. К укуруза  — основа 
кормовой базы . [Об агротехнике вы ращ и ван и я  кукурузы  в 
Сиердл. обл.], Свердловск, Кн. изд., 1961, 74 с.
265. С абуров  В. К укуруза  на У рале. [Сухановский сов­
хоз]. « П р ав д а» ,  1961, 28 февр.
Луговодство. Кормовые культуры. Заготовка кормов.
266. Л ебедев П, В. и Углов Н. П. Биология и агротехни 
ка лугопастби щ н ы х трав . [Н аи более  перспективных для  
С вердл . обл.]. Свердловск, Кн. изд., 196!. 170 с. Библиогр.: 
с. 169— 170.
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267. ЕременкоЛ. Л. и Ш аркунова  Н. А. Семеноводство 
многолетних тр ав  на У рале. «Селекция и семеноводство», 
1961, №  1, с. 33— 37.
268. Пирамидин Б. С веж ие веяния. Б елоярц ы  могут бы ­
стро поднять животноводство. [Создание прочной кормовой 
базы]. «У ральский рабочий», 1961, 18 м арта .
Сахарная евекла.
269. К лимаш евский Э. Л . и Свечников И. В. С ах ар н ая  
свекла. [В ы ращ ивание в Свердл. обл.]. Свердловск, 1961, 
49 с. с илл.; 2 л. илл. Библиогр.: в конце книги.
270. Немытова В. К ул ьтура  огромных возможностей. [В ы ­
ращ ивание сахарной  свеклы  на Урале]. «У ральский р а б о ­
чий», 1961, 28 февр.
271. Д орогу сахарной свекле, [В Свердл. обл.]. «Ураль 
екий рабочий», 1961, 24 февр.
272. Щупов А. Это д о к азан о  — опытом. С ахарн ую  свек­
лу — на уральскую  землю . [Выращ ивание сахарной  свек­
лы в И рбитском  р-не]. «У ральский рабочий», 1961, 10 февр
273. Могучая культура. К ам ы ш ловцы  будут вновь в ы р а ­
щ ивать сахарную  свеклу. «У ральский рабочий», 1961, 12 февр
Овощные культуры. Картофель.
274. Буланова 3. И. Б ольш е овощей городам. [Об опыте 
овощеводов О рдж оникидз. совхоза]. Свердловск. Кн. изд., 
1961. 36 с. (Трибуна передовиков сельского х озяй ства) .
275. Валуев А. Об опыте строительства и эксплуатации 
весенних теплиц [в О рдж оникидз. совхозе], «К артоф ель  и 
овощи», 1961, №  3, с. 38— 39.
276. Ульянов И. П росто и дешево. Новое в строительст­
ве теплиц. (О рдж оникидз. совхоз). «Сельская  жизнь», 1961; 
2 марта.
277. Тодорский В. Ж и зн ью  проверено. [П арники  на 
электродном обогреве в подсоб, хозяйстве С р едн еуральско ­
го м едеплавильного  завода]. «Уральский рабочий», 196!, 
7 января.
278. Мешавкин А. О пы т йЬд спудом. [О Герое Соц. Тру- 
до овощ еводе М. С. М авлю товой. Совхоз «Ю винский» Ман- 
чажского р-на]. «У ральский рабочий», 1961, 15 ф евраля .
279. Куприенко А. Б у ду т  деш евые овощи. [В ы ращ ивание 
овощей в теплицах. К олхоз им. Свердлова Сысерт. р-на] 
«С ельская  жизнь», 1961, 31 марта.
3*
280. Васильев А. С. К артоф елю  — высокую агротехнику. 
(О вы ращ и вани и  картоф еля  в условиях Свердл. обл.) С верд­
ловск, Кн. изд., !961, 35 с. с илл.
Садоводсхзо.
28!. Сальников В. 25 лет работы  [Свердл.] опытной 
станции. «Садоводство», 1961, №  1, с. 14— 15.
Лесоводство. Лесное хозяйство.
282. Научно-технический семинар по применению герби­
цидов в лесном хозяйстве. (Тезисы докладов) .  Свердловск, 
1961. 29 с. (Свердл. совнархоз. Ц Б Т И . Упр. лесного хозяй­
ства. У ральский Н И И  АКХ Л а б о р а то р и я  гербицидов. Обл. 
науч.-техн. о-во лесной пром-сти и лесного хозяйства).
Животноводство. Охота и охотничье хозяйство.
Рыбоводство.
283. Акулов И. Курс — на маяки! [Распространение пе­
редового опыта животноводов в Буткин. р-не]. «Уральский 
рабочий», 1961, 30 марта.
Крупный рогатый скот.
284. Грязных А. Н. Мой опыт раздоя  коров. (Р а с с к а з ы в а ­
ет д оярка  плем. хозяйства «Тагил»]. Свердловск, Кн. изд.. 
1961, 35 с. (Трибуна передовиков сельского хозяйства) .
285. Баканов Н. Д ае м  деш евое молоко. И з опыта Тугу- 
лымского совхоза. «Уральский рабочий», 1961, 25 февр.
286. Горбунов С. Нина Ялунина. [О доярке совхоза 
«П лам я»  А лапаевского  р-на]. «Уральский рабочий», 1961. 
8 марта.
(См. т а к ж е  №  92).
Овцеводство
287. Шелепов Е. С., И льиных Г. М. и Бурцев И. Я. Обна 
деж и ваю щ и е результаты . [Опыт плем. работы овцеводов 
колхозов «П обеда»  и «М аяк» Артин. р-на]. «Овцеводство», 
1961, №  1, с. 26—27.
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Свиноводство
288. Витчуков Н. И. Н а ш  опыт вы р ащ и ван и я  свиней. 
(Р асск а зы в ает  свиновод совхоза «Красноуфимский»]. С вер д ­
ловск, Кн. изд., 1961. 24 с. (Трибуна передовиков сельского 
х о зя й с т в а ) .
289. Т ар асо в  А. С винина сам а  не появится... Ю б исполь­
зовании  основных и разо вы х  свиноматок в хозяйствах  
Свердл. обл.]. «У ральский рабочий», 196!, 28 янв.
Птицеводство
290. Петрова Г. Н о в ая ,  у р а л ь с к а я  [порода птиц «суссекс», 
вы веденная  в С вердл. науч.-исслед. ин-те сельского хозяйст­
ва]. «Вечерний С вердловск» , 1961, 10 февр.
291. Баженова Л. И. Н а ш а  птицеферма. [Р асск а зы в ает  
птичница Б ал аи р ск о го  совхоза  Талицкого  р -на).  Свердловск, 
Кн. изд., 1961. 29 с. (Т рибуна передовиков сельского  хо зя й ­
ства).
Кролиководство
292. Хохряков А. Что д а ю т  колхозу кролики и к ак  мы их 
разводи м . (П ы ш м ин. кроликовод  отвечает к о п т е л о в ц а м ) . 
«Колхоз, зн а м я »  (К оп телово ) ,  1961, 1 марта.
293. С олдатенков П. Ф. И спользован ие сап ропеля  в корм
кроликов. [И з опыта С вердл . с .х .  ин-та]. «К ролиководство 
и звероводство», 1961, №  2, с. 13— 15.
Охота и охотничье хозяйство. Рыбная ловля.
294. Киселев А. О б о гащ аем  фауну. [Из опыта Свердл. 
обл. о-ва охотников]. «О хота и охотничье хозяй ство ) ,  1961, 
№  1, с. 8— 9.
295. Головкин А. М. П одледны й лов рыбы. (Из практики 
зимней ловли рыбы в у слови ях  Свердл. обл.] Свердловск, 
Кн. изд., 1961- 57 с.
ТО РГО ВЛ Я . ОБЩ ЕС ТВЕН Н О Е ПИТАНИЕ.
296. К роваткин  И- М ож но  торговать  без потерь. Почин р а ­
ботников продовольственного  м агази на  №  2 Б елоярского  
рабкоопа. «У ральский  рабочий», 1961, 17 марта.
297. Ф еоф анов  П. П риш ли  активисты па помощ ь. [О рабо-
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те обществ, торг. совета Ленинского р-на г. Свердловска] 
«Вечерний Свердловск», 1961, 6 янв.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
298. Красные знам ена — победителям. [Итоги соревнова­
ния городов, райцентров и рабочих поселков Свердл. обл 
по благоустройству и озеленению за  1960 г.]. «У ральский р а ­
бочий», 1961, 12 янв.
299. Казанцева Г. Д- П лодово-ягодные культуры в о зел е ­
нении микрорайонов Свердловска, намеченных к строитель­
ству в текущ ем семилетии. «Труды Уральского политехи- 
ин-та», Сб. 109, 1961, с- 57— 64.
(См. т а к ж е  №  351)
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ. 
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ О РГА Н И ЗА Ц И Я.
Свердловский обком КПСС. Областные партийные конферен­
ции, пленумы и активы
300. Об учреждении на 1961 год переходящ их Красных 
знамен обкома КП СС и исполкома облсовета [за увеличение 
производства и заготовок мяса, молока и яиц, поголовья всех 
видов скота и птицы]. В обкоме К П С С  и облисполкоме. 
«Уральский рабочий», 1961, 11 янв.
V пленум Обкома КПСС.
301. Кириленко А. П- Об итогах январского пленума 
Ц К  К П С С  и з ад ач ах  областей партийной организации. [И?, 
доклада  первого секретаря обкома КПСС]. «Уральский рабо 
чий», -1961, 4 февр-
302. Прения по докладу  первого секретаря  обкома партиь 
тов- А- П. Кириленко- «Уральский рабочий», 1961, 5 февр. •
303. Замирякин К. А. Н аш  первейший долг. И з вы ступле­
ния секретаря  Свердл. горкома К П С С  [о помощи сельскому 
хозяйству]. «Вечерний Свердловск», 1961, 6 февр.
304- Куклинов А- С. Комсомол выполнит зад ан и я  партии? 
(О зад ач ах  обл. комсомольской организации по борьбе за 
подъем сельского хозяйства- Из выступления секретаря- 
Свердл. обкома ВЛКСМ]. «Н а смену!», 1961, 4 февр,
34
305. Боевая программа. [Пленум наметил задачи, стоящие 
перед обл. парторганизацией в свете решений январского 
Пленума Ц К  КПСС]. «Уральский рабочий», 1961, 5 февр.
Свердловская городская партийная организация.
306- Д ел о  первостепенной важности. Пленум Свердл. гор­
кома К П СС. [О развитии пригородных хозяйств и об усиле­
нии шефской помощи колхозам  и совхозам области]. «У раль­
ский рабочий», 1961, 12 февр.
307. Зам и ряки н  К- А- П усть наша помощь селу будет бо ­
лее ощутимой. Из доклада  первого секретаря Свердл- горко­
ма К П С С  на П ленуме гопкома КПСС 10 февр. 1961 года 
«Вечерний Свердловск», 1961, 13 февр.
Районные и городские партийные организации области,
308- Симанов И. Здесь теперь передний край- Зам етки с 
Пленума Кировского райкома КПСС. [Об усилении парт, р у ­
ководства соревнованием и об организации выполнения о б я ­
зательств в честь XXII съезда партии]. «Вечерний С верд­
ловск», 1961, 7 февр-
309. Район может быть передовым. (О состоянии сельско­
го хозяйства в И рбитском районе]. С Пленума Ирбитского 
горкома партии. «Уральский рабочий», 1961, 18 февр.
Партийное просвещение Пропаганда и агитация
310. Гребенников М. В. и Кутейников И. В- Совещания р а ­
ботников партийных архивов. [Свердловск (июль 1960 г.) и 
Хабаровск (окт. 1960 г.)]. «Ист. архив», 1961, №  1 с. 174-177.
311. Трифонова В. К руж ки по месту жительства. [К р у ж ­
ки телущей политики. Опыт Октябрьского райкома КП СС г. 
Свердловска]. «Полит, самообразование», 1961, №  2, с, 
55—56-
312. Новиков И. Агитколлектив маотеновцев. [Северский 
металлургич. завод] «Агитатор», 1УЫ, №  2, с. 46— 4Ь.
313. Буйначев К. Ш кола пропагандистского мастерства- 
10 метод, конференциях — новой форме учебы пропагандис­
тов]. «Уральский рабочий», 1961, 24 марта.
¿14. Шумкова Т. Новь советской деревни. С теорет. кон- 
Деренции в Камыщлове. «Уральский рабочий», 1961, 12 янв.
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Пропаганда экономических знаний.
315. Сергеев М. Ж и зн ен н ая  потребность. (И з опыта о р г а ­
низации экон. образован ия  кадров  в Свердл. обл.]. «Экон 
г а з »  1961, 1 февр-
316. 500 тысяч свердловчан изучаю т конкретную экон ом и ­
ку. [П одборка материала]. «Экон. газ.», 1961, 1 февр.
317. Н еред Н. Экономические знания  — всем- И з  опыта 
парт, работы  на У ралм аш заводе . «У ральский рабочий», 1961, 
21 февр-
318. К ры лов В. З ао ч н ая  ш кола. [Заочная  экон. ш кола  на 
Н иж не-Тагильском  металлургич комбинате]. «У ральский р а ­
бочий», 1961, 11 янв.
Д еятельность  партийных ограиизаций в различных областях  
коммунистического строительства
Работа парторганизаций Уралмашзавода.
319. О работе партийного комитета Уральского за в о д а  т я ­
желого маш иностроения имени С. О рдж оникидзе. [И зл о ж е ­
ние постановления Ц К  КПСС]. «П ар . жизнь», 1961, №  4. 
с. 29— 32-
320 Агапова А. и Ж у р а в л е в  Л . Б о льш ая  сила. И з опыта 
работы комиссий по осущ ествлению партийного контроля  на 
У ралм аш заводе . С вердловск , Кн. изд., 1961, 62 с. (О т XXI 
съезда к X XII съезду К П С С ).
321. Боевые организаторы  масс. Из опыта работы  п ар т ­
о р г а н и з а ц и и  У р ал м аш заво д а .  (П одборка  материалов] « П р а в ­
да», 1961, 17 февр-
322. Воронов П. Н аливаю тся  силой ростки нового. [П арт  
орган изац ия  з а в о д а — инициатор выполнения семилетнего п л а ­
на за  5 лет]. «П равда» ,  1961. 17 февр.
323. Ж уравлев Л. О пираясь  на творчество масс И з опыта 
парт, работы  на У ралмаш заводе- «У ральский рабочий», 1961, 
21 янв-
324. Павленко И. Главное — воспитание в труде- И з  опы ­
та парт- работы- «Уральский рабочий», 28 янв.
325. Валентинов П. Д рагоц ен н ое  чувство нового. [Из опы ­
та парт, работы]. «Уральский рабочий», 1961, 7 февр.
326. Черняев В. Р у ка  об руку. [О влиянии п а р т о р га н и за ­
ции сталеф асонного  цеха зав о д а  на производств- и профсоюз-
36
ную жизнь коллектива цеха}. «Уральский рабочий», 1961. 
3 февр *
327. К овалеви5! В. Люди и автоматика- С открытого п а р ­
тийного собрания [сортопрокатного цеха Н иж не-Т агильско­
го металлургия, комбината]. «Уральский рабочий», 1961, 14 
февр-
328. Еремин А. Ритм остается прежним- Из опыта массо- 
во-полит. работы в ночных сменах [На Серовском м еталлур­
гия. комбинате]. «Серовский рабочий», 1961, 13 янв.
329. Л ю ньков М. Н аш  в к л ад  в общее дело. [Верхне-Пыш- 
мин. горком К П С С  осущ ествляет руководство пром-стью]. 
«Уральский рабочий», 1961, 3 янв.
330. Конюхов П. Совместными усилиями. [Кировградская 
гор. парторганизация  оказы вает  помощь сельскому хозяйст­
ву]. «Уральский рабочий», 1961, 26 февр.
(См. так ж е  № №  308, 317).
История областной партийной организации
331- Коротаев Ф. С. Ленинский призыв в партию на Урале- 
Автореферат дисс. на соискание учен, степени канд. ист. наук 
М., 1961, 17 с. (Моск. ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знам ени  гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т по­
вышения квалификации преподавателей обществ, наук).
332. Чуфаров В. Г. Борьба партийных организаций У рала 
за перестройку высшей школы в 1920—25 годах. «Сборник 
статей», (Уральский ун-т), вып. 39, ч. 2, Вопросы истории 
Урала, 1961, с. 21— 36.
333. Калугина Г. К- Т. Свердлова. К 85-летию со дня 
рождения. «Уральский рабочий», 1961, 22 марта.
О БЛ А С Т Н А Я  ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ. М О ЛОДЕЖ Ь.
Свердловский обком В Л К С М . Областные комсомольские 
конференции, Пленумы.
334. Куклинов А- С. Н аш и сердца с тобой, партия! Из д о к ­
лада [первого секретаря Свердл. обкома ВЛКСМ ] на VI 
Пленуме обкома В Л К С М . «Н а смену!», 1961, 23 февр.
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Деятельность комсомольских организаций в различных 
областях коммунистического строительства.
(О соревновании за звание коллективов и ударников коммунисти­
ческого труда см. в разделе «Труд»),
335. Кудрявцева Е. Н. У ральские комсомольцы в борьбе 
за технический прогресс. [Есть м атери ал  о комсомольцах г. 
Свердловска]. «М аш иностроитель», 1961, №  2, с. 39— 41.
336. Самсонов О. П омощники партии. ¡[Комсомольцы Урал- 
м£шзавода]. « Н а  смену!», 1961, 19 февр.
337. Поляков В. Комсомольцы У р ал м аш за в о д а  ш еф ству ­
ют над сварочным производством* «М аш иностроитель», 1961.
№  1, с. 32.
338. Сяехов Е. Н а главном направлении. К ак  молодеж ь 
Н иж нетагильского  металлургического ком бината  им. В. И 
Л енина борется  за  техн. прогресс. «Н а  смену!», 1961, 28 февр. щ
339. О завин Ю. 100 комсомольских рейдов. И ниц иати ва  и 
опыт. [Экономия электроэнергии и м атериалов  на « У р а л в а ­
гонзаводе»]. « Н а  смену!», 1961, 2 февр.
340. Манченко Е. В своих дер зан и ях  всегда мы правы . [Из 
опыта работы  комсомольской орган изац ии  пятого р азр еза  
треста «Волчанскуголь»]. «К арпинский рабочий», 1961, 11 
янв.
341. Прохоренко В. Г. М олодеж ь  — на главные участки. 
[Об участии м олодеж и г. К ам ы ш лова  в с.-х. производстве 
«На смену!», 1961, 21 февр.
342. Дурновцев В. Н аш е слово твердое. [К ам ы ш ловские 
комсомольцы вы ращ и ваю т уток]. «Н а смену!», 1961, 28 февр.
(См. т а к ж е  №  304)
М Е С Т Н Ы Е  ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕН НОР! ВЛАСТИ  
И У П РА ВЛ ЕН И Я .
Выборы в местные советы депутатов трудящихся
343. Об утверждении С вердловской областной и зб и р ател ь ­
ной комиссии по вы борам  в Свердловский областной Совет 
делутатов  трудящ ихся . У каз П рези д и ум а  Верховного Совета 
Р С Ф С Р . «Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1961, №  2 
с. 58.
344. Реш ение исполкома С вердловского  городского С ове­
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та депутатов  трудящ ихся  об утверж дении районных и зб и р а ­
тельных комиссий по вы борам  в районные Советы допутатов 
трудящ ихся г. С вердловска . «Вечерний С вердловск», 1961, 
23 янв.
345. Реш ение исполкома С вердловского областного  Совета 
депутатов трудящ ихся  об утверж дении  городских и зб и р а т е л ь ­
ных комиссий по вы борам  в городские Советы депутатов  т р у ­
дящихся. «Вечерний С вердловск», 1961, 21 янв.
346. Сообщ ение об итогах выборов в районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящ ихся  по 
Свердловской области 5 м ар та  1961 года. «У ральский р а б о ­
чий», 1961, 11 марта.
347. Список депутатов, избранны х в С вердловский об ­
ластной С овет депутатов трудящ ихся  5 м арта  1961 года. 
«Уральский рабочий», 1961, 11 марта.
О бластной Сове г депутатов  трудящихся. Облисполком.
348. Л уч ш е удовлетворять  запросы  сельских труж еников. 
[С первой сессии Свердл. обл. Совета депутатов трудящ ихся 
восьмого созыва]. «Уральский рабочий», 1961, 28 м арта .
349. Н иколаев  К. У истоков большого дела. [Из опыта 
привлечения общ ественности к участию в работе исполкомов 
Советов депутатов  трудящ ихся  Свердл. обл.]. «И звестия», 
1961, 10 февр.; 9 февр. Моск. вечерний выпуск.
350. Об учреж дении на 1961 год переходящ их Красных 
знамен обком а К П С С  и исполкомов облсовета [за увеличение 
производства и заготовок м яса , молока и яиц, поголовья всех 
видов скота и птицы! В обком е К П С С  и облисполкоме 
«Уральский рабочий», 1961. 11 янв.
Городской и районные Советы депутатов трудящихся
г. С вердловска .
351. Н а повестке дня — благоустройство. С первой сессии 
горсовета восьмого созыва. «Вечерний' Свердловск», 1961, 16 
марта.
352. К ам ен ькова  А. О бщ ественный районный отдел к у л ь ­
туры. [О ктябрьский район Свердловска]. «Культ.-просвет, 
работа», 1961, №  2. с. 22— 24.
353. М ихайлов Б. И зби р ател и  спросят. Д еп утатски е  будни. 
[Отчет о работе  исполкома О ктябрьского  райсовета  г. С в е р д ­
ловска]. «Вечерний Сведловск», 1961, 30 янв.
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Д еятельность  органов юстиции. Милиция.
Товарищ еские суды.
354. Ш ведова  3- И. и Л уппов В. Г. Товарищ еский суд 
[П рактика работы  товарищ, судов Свердл. обл.]. Свердловск  
Кн. изд., 1961, 42 с.
355. С олдаткин Н. Поучительный процесс. Ю суде над  еле 
дователями С евероуральской район, прокуратуры  Балы ко, 
Гурьевым и др., грубо наруш ивш ими прави л а  соц. зак о н н о ­
сти]. «Сов. юстиция», 1961, с. 15— 16.
А дминистративно-территориальное деление области.
356. О преобразовании  рабочего поселка М ихайловский 
Н иж не-Сергинского района Свердловской области в город 
районного подчинения. У каз П рези ди ум а Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от 9 янв. 1961 г. «Ведомости Верховного Совета 
РС Ф С Р », 1951, №  1, с. 6.
357. Об объединении некоторых городских и районных С о ­
ветов Свердловской области. [К ам ы ш ловский  и К р асн о у ф и м ­
ский гор. и район. Советы]. У каз П резидиум а Верховного 
Совета Р С Ф С Р  от 13 м арта  1961 г. «Ведомости В ерховного  
Совета Р С Ф С Р » , 1961, №  10, с. 173; «Уральский рабочий». 
1961, 22 м арта .
358. О переименовании некоторых населенных пунктов 
'С вердловской области. [Б айкаловский  р-н, К амы ш ловский 
р-н, М ахневский р-н, П ригородная  зона  г. Кушвы]. У каз 
П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  от 1 м арта  1961 г~ 
«Ведомости Верховного Совета Р С Ф С Р » , 1961, №  8, с. 150,
О Б Л А С Т Н А Я  П Р О Ф С О Ю ЗН А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я .
Профсоюзы различны х производств
359. Михайлов Б. Когда время обгоняет. С [отчетно-выбор 
ной профсоюзной конференции У р ал м аш заво д а .  «Вечерний 
Свердловск», 1961, 10 янв.
Рабочий класс.
360. Н овохацкий Н. В. Р о л ь  творческой инициативы рабо 
чего класса  в создании социалистических производственных, 
отношений в С С С Р . {По м атери алам  Свердл. обл.]. Авторе 
ф ерат  дисс. на соискание учен, степени канд. философ , наук.. 
Свердловск, 1961, 15 с. (М -во высш.. и сред., спец. о б р а з о в а н а
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Р С Ф С Р . Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького) Н а правах,- 
рукописи.
361. Мальцев А. Он — с «Красной шапочки». [Очерк о 
бригадире М инзарипове с Североуральских бокситовых руд 
ников!. «Уральский рабочий», 1961, 8 янв. :
362. Максимов К. Коммунист [Об ударнике ком. труда 
слесаре металлургия, цеха среднеуральского медеплавильно­
го завода  Н. М. Федотове]. «Уральский рабочий», 1961, 27; 
янв.
Д Р У Г И Е  ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е О РГА Н И ЗА Ц И И .
363. Труженицы, общественницы, матери. {О работе жен 
советов в г. Свердловске]. «Вечерний Свердловск», 1961, 21 
янв. :Ч
364 Активные участницы коммунистического строитель 
ства. [О женсоветах Зай ковского  р-на]. «К олхозная жизнь» 
(Зай ково ) ,  1961, 22 февр.
365. Крохалев В. П ервы е результаты. (О бытовых комис 
сиях, созданных при домоуправлении О рджоникидз. р-на г. 
Свердловска]. «Вечерний Свердловск», 1961, 8 февр.
(См. т ак ж е  №  349).
ТРУДЯЩ ИЕСЯ ОБЛАСТИ В БОРЬБЕ ЗА МИР.
М ЕЖ ДУ Н А РО Д Н Ы Е СВЯЗИ.
365. Курашова Т. Д р у ж б а  не знает расстояний. Репортаж  
[Свердл. Совнархоз оказы вает  экон. помощ ь странам  мира] 
«Уральский рабочий», 1961, 1 янв.
367. Пэттерсон Т. Бирм ингам  — Свердловск. [Впечатления 
члена бирмингамской профсоюзной делегации, посетившей 
Свердловск]. «К ультура и жизнь», 1961, №  1, с. 31— 32. уч
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
НАУКА. ПРОСВЕЩ ЕНИЕ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ
НАЯ РАБОТА. *
368.Культурно-технический подъем тpyдящиxcяv в период, 
развернутого коммунистического строительства. [Есть м ате ­
риал по Свердл. обл.] Тезисы выступлений на Всесоюз. меж-, 
вузовской науч. конференции. Я нв-ф евр. 1961 г. Вып. 1—3, 
Свердловск. 1961, 3 т. (У ральский Гос. ун-т им. А. М. Горь
кого. К аф едр а  диалект, и ист. м атер и а л и зм а) .  Вып. 1, 120 с. 
Вып. 2, 150 с. Вып. 3, 63 с.
Научно-исследовательская работа.
369. Научная м еж вузовская  конференция. [О бсудивш ая 
вопросы культурно-техн. подъема трудящ ихся  в период р а з ­
вернутого ком. строительства, г. Свердловск]. «У ральский ра 
бочий», 1961, 15 февр.
370. Гохвельд В. Ж идкость  прессует металл. [О работе 
науч. сотрудника ин-та физики м еталлов  Уральского ф и л и а ­
ла  А кадемии анук С С С Р  Б. И. Б ереснева в области эк стр у ­
зии — вы давли вани я  металлов жидкостью]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 2 янв.
371. Шевяков Л. Д . Л ю ди науки на У рале в дни войны 
Д невник  акад . Л .  Д . Ш евякова  (1941 — 1943 гг.) «Ист. а р ­
хив», 1961, №  1, с. 82—99. П родолж . следует.
372. Левшин Б. В. Из истории деятельности ученых в вос­
точных рай онах / страны. (1941— 1943 гг.). (У ральский ф и­
лиал  Акад. наук  С С С Р ) .  «Ист. архив», 1961, №  1, с. 120— 126.
373. Русский И. И. Н екоторые итоги научно-исследова­
тельской работы  Свердловского горного института им.
В. В. В ахруш ева. «И звестия высш. учеб. заведений. Горный 
журн.», 1961, №  1, с. 166— 168.
Народное образование.
Дошкольное воспитание.
■ 374. А лхутов А. И. и Харченко 3. Д . Д етские сады в сов­
хозах и колхозах  Свердловской области. «Д ош кольное вое 
.питание», 1961, №  3 ; с. 10— 11.
375. Мышляева 3. М. Ш ефствуем над  детскими у ч р еж д е­
ниями. [колхозов Слободо-Туринского района. О пыт до 
школьных работников Кировграда], «Д ош кольное восп ита­
ние», 1961, №  2, с. 66— 68.
Начальное и соепнее образование. Внешкольная работа.
; 376. Вторая Н аучно-практическая  конференция [учителей 
истории] в С вердловской области. [Н оябрь-дек. 1961 г. О б ­
зор работы]. «П реподавание истории в школе». 1961, №  2. 
с. 69— 71. '
377. Эстетическое воспитание учащ ихся  во внеклассной 
работе. [Из опыта школ Свердл. обл.]. К аф едра  педагоги 
ки. НижнийТагил., 1961.. 93 с. (Н иж не-Тагильский Гос. пед 
ин-т).
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378. Кучин Л. Класс, где учатся наши дети. [Родитель­
ские ком. У ралм аш завода  помогают школе №  72 в воспита­
нии детей]. «Вечерний Свердловск», 1961, 6 февр.
379. Запевалов М. И з опыта трудового воспитания. [1-я 
К аменск-У ральская  школа-интернат. Свердл. обл.] «Ш кола- 
интернат», 1961, №  1, с. 32— 35.
380. Шпитальник П. Здесь  растут настоящ ие люди. [О 
Н ижне-Тагильском дет. доме]. «Ш кола-интернат», 1961, №  1, 
с. 36— 39.
381. Аничкин С. А. Н а верном пути. [Из опыта препо 
давания физкультуры в нач. классах  9-й школы г. Красно- 
уфимска]. «Физ. культура в школе», 1960, №  12, с. 47— 49
Профессионально-техническое образование
382. Антимонов В. и Вершинин А. П одготовка учащихся 
к работе на производстве. [Опыт техникумов Свердл. совнар 
хоза. «Сред. спец. образование», 1961, №  2, с. 25— 27.
383. О рлов Н. О ргани заци я  фестивалей [в проф/техн. 
училищах Свердл. обл.] В кн.; Воспитательная работа 
в профессионально-технических училищах. М., 1960, с. 21— 39
Высшее образование
384. Антропова М. Хорошо работают студенты. [Произ­
вол. практика студентов Уральского политехи, ин-та им. 
С. М. Кирова в г. Серове]. «Уральский рабочий», 1961, 
3 февр.
385. Плотников В. С. »Все усилия вузовской обществен­
ности — на дальнейш ее улучшение подготовки специалистов. 
| 0  содружестве Уральского политехи, ин-та им. С. М. Киро­
ва с производством и науч.-техн. о-вами]. «Вестник высшей 
школы», 1961, №  2, с. 9— 15.
386. Сиунов Н. Веление времени. [О связи учебного про­
цесса с производством в Уральском политехи, ин-те им
С. М. Кирова]. «Уральский рабочий», 1961, 19 февр.
387. М атериалы первой объединенной научной студенче­
ской конференции медицинских вузов У рала. 12— 15 дек. 
1960 г. Свердловск, 1961. 62 с. (М-во здравоохран. Р С Ф С Р  
С вердл. гос. мед. ин-т).
388. Медицинскому институту [г. Свердловск] — т р и д ­
цать  лет. «Уральский рабочий», 1961, 15 марта.
389. Широкое признание. [Выступление выпускников и
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студентов У ральской  консерватории на Всерос конкурсе 
в Москве]. «Вечерний С вердловск», 1961, 28 янв.
(См. т а к ж е  № №  173, 332, 369, 373)
Школы взрослых. Заочное обучение.
■ 390. У чебно-воспитательная работа  в ш колах  рабочей 
молодежи. (Опыт, работы  ш кол С вердл. обл .) .  Сборник 
Сост. А. Н. А лександров  и Б. Н. К нязев . М., Учпедгиз 
1961. 160 с.
391. Ж уравлева М. и К лиш ина И. З а  нового человека 
(В Н иж н ем  Т аги ле  состоялся 2-й слет учащ ихся  ш кол р а ­
бочей молодежи]. «Н а смену!», 1961, 22 янв.
Культурно-просветительная работа.
392. К высотам культуры. (Об ун-тах культуры  С вердл 
обл .) .  «У ральский  рабочий», 1961, 19 февр.
393. За  большую культуру в селе. [П одборка м атер и а ло в  
о ш ефской помощ и артист общ ественности г. С вердловска  
селам области]. «Вечерний С вердловск», 1961, 10 февр.
394. Князев Г. Н аш  праздник. [П р азд н и к  русской зимь: 
в г. Свердловске]. «Н а  смену!», 1961, 11 янв.
(См. т ак ж е  № №  352, 368, 576).
Научно-атеистическая работа.
395. Бирюков В. П очему мы за к р ы л и  церковь? (с. Б е р е : 
зовка А ртинского р-на]. «И звестия», 1961, 21 янв.
Клубная работа. Дворцы и дом а культуры.
396. Панов В. Больш е внимания техническому творчеству  
детей. [О работе  дет. сектора Д в о р ц а  культуры  У р а л м аш за  
вода]. «Клуб», 1961, №  1, с. 17— 19.
397. Гуревич А. Вход в клуб — свободный. [О работе  
Д в о р ц а  культуры  С реднеуральской  ГЭС. Свердл. обл.] 
«Клуб», 1961, №  1, с. 14— 15.
Библиотечная работа.
398. В ногу с ж изнью. (И з опы та б-к Свердл. обл.) 
Свердловск. 1960, 68 с. (Свердл. гос. публ. б-ка им. В. Г. Б е ­
линского. М етод, отдел).
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399. Репин М. Книга в цехах У ралм аш а. [О работе перед­
вижных б-к и библиотекарей-общественникоз]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 17 м арта .
400. Д обры нин И. Совет поселковой библиотеки {в с, Т ро­
ицком Талицкого  р'на]. «Библиотекарь», 1961, №  1, с. 55— 56
401. М ихайлищ ева А. Книга идет к читателю. [О м ассо­
вой работе Еланской сельской б-ки Б айкаловского  р-на]. 
«Уральский рабочий», 1961, 7 янв.
402. В ладимирова Г. П околения спросят про эти книги. 
.¡Судьба лицейского фонда, судьба книг из б-к Т атищ ева, Чу- 




403. Иванов Ю. Современность? Это хорошо. Заметки 
и январской книжке журн. «Урал». «На смену!», 1961, 21 февр.
404. Колесников Б. Красноречивый успех. О ж урн. «У раль­
ский следопыт» за 1960 г .«М олодая гвардия», 1961, №  3, 
■с. 236— 233.
405. Сорок лет! Ю газете «Алапаевский рабочий»]. 
«Уральский рабочий», 1961, 24 февр.
406. Коновалов В. и К адан цев  Г. Н ад еж н а я  опора. [Опыт 
работы редколлегии стен, гаезты  Уральского Турбомоторного 
завода]. Свердловск, Кн. изд., 1960. Рец.: Р яж ен ц ев  Ю. и То­




407. Произведение о современнике — вот главное. (Свердл. 
кн. изд-во подводит итоги работы за 1960 г.]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 21 янв.
408. Ковалевич В. К нига  о нашем городе. [Свердл. кн. 
изд-во подготовило к печати книгу «Нижний Тагил»]. «Т а­
гильский рабочий», 1961, 3 февр.
<5
ЛИ ТЕРАТУРН АЯ Ж И ЗН Ь .
Литературная жизнь советского периода.
409. Бухарцев Р. О писательской смене [Усилить во с ­
питательную  раб о ту  в м олодеж ном  литобъединении «На
сему!»]. «У ральский  рабочий», 1961, 4 янв. '
410. Боголюбов К. Н ачало . И з истории лит, д ви ж ен и я  на 
Урале. (1925— 1929 гг.). «Урал», 1961, №  2, с. 83— 91.
(См. т а к ж е  № №  403, 404).
Творчество писателей в оценке критики. Биографии.
411. Беляев И. Д ел о  д л я  рук найдется. [Стихи д л я  де 
тей]. С вердловск , Кн. изд., 1960. Рец.: П ав л о в  С. П омощ ники
старш их. «У ральский рабочий», 1961, 5 янв.
412. Куштум Н. Ш умга. Повесть. С вердловск, Кн. изд.,
1960. Рец.: Б оголю бов  К- «Вечерний Свердловск», 1961. 
8 февр.
413. Куштум Н. Щ едрое сердце поэта. [О творчестве  
М. Пилипенко]. В кн.: П илипенко М. У р ал ьская  рябинуш ка. 
И збр. стихи. С вердловск, 1961, с. 3— 6.
414. Николаев Н. Суеват. (Северный дневник).  «У рал» ,
1961, №  1. Рец.: И ван ов  Ю. Современность? Это хорошо. «Н а 
смену!». 1961, 21 февр.; У ш акова  М. П овесть  об ур ал ьски х  
геологах. «Т агильский рабочий», 1961, 15 февр.
415. Тамарченко А. В сегда о современниках. (О тво р ч е­
стве писательницы О. М арковой),  «Звезда» . 1961, №  3, 
с. 194— 199.
416. Е. Г. Ружанский. 1910— 1961. [Некролог]. «У раль  
с кий рабочий», 1961, 24 февр.; «Вечерний С вердловск», 1961. 
24 февр.
417. Шкавро Л. Р ад у га  на камне. Стихи. С вердловск , Кн 
изд., 1960. Рец.: Кузнецов В. Р а б о ч а я  поэзия. «Н ева», 1961. 
№  2, с. 207— 208; Т арабукин  И. М а л а х и т  и его имитация, 
«Вечерний С вердловск» , 1961, 16 янв.
418. Щипачев С. Путь к  поэзии. [Есть м атериал  об у р а л ь ­
ском периоде ж изни  поэта]. В кн.: Б ерезовы й  сок (П о весть ) .  
М., 1960, с. 3— 17.
П. П. Бажов.
419. Бажов П. П. И з ск аза  «Т еплая  грань». — Х озяйкино 
зарукавье .  [П одготовка к печати и послесл. «Рукописи н е ­
оконченных сказов  Б а ж о в а  о м астерах»  М. Батина]. «У рал» . 
1961, №  1, с. 3— 9.
' 4*5
420. Бажов П. П. Четы ре письма к К. Н. С азонову [Пуб­
ликация  H. Н. Сазонова]. «Урал». 1961, №  1, с. 136— 139
421. Романов В. Н а  родине «М алахитовой шкатулки». 
(К биографии П. П. Б аж ова]. «Урал», 1961, №  1, с. 173— 175
422. Познанский В. П. П. Б а ж о в  в К азахстане . (К биогра­
фии писателя]. «Урал», 1961, №  1, с. 176.
423. ^н ов  Н. И. П ропавш ий брат. Роман. (В числе дей ­
ствующих лиц  — П. П. Баж ов]. А лма-А та, 1960. Рец.: К о ­
сенко П. П роизведение приключенческого ж ан р а .  «Сиб. ог­
ни», 1961, №  1, с. 183— 185.
424. Кулик М. Сибирский партизан П. П. Б аж о в . (Ист. 
очерк). « З а  дело ленинизма» (Северное, Новосиб. обл .) ,  1961, 
9, 15, 22 янв.
425. Скорино Л. Р азм ы ш ления  о слове. Из воспоминаний 
о П. П. Б аж ове . «Л и тература  и жизнь», 1961, 29 янв.
426. Боголюбов К. Б а ж о в  о молодежи. [К 82-летию со 
дня рож дения  писателя]. « Н а  смену!», 1961, 29 янв.
427. Боголюбов К. Б ухтарм и нская  история. (П ам яти  
П. П. Б а ж о в а ) .  «Уральский следопыт», 1961, №  3, с. 45—48.
428. Панов М. И ллю страции  Г. В. П еребатова . [К произ­
ведениям П. П. Бажова]. «Р абочая  правда» (П олевской), 
1961, 3 февр.
История литературной жизни до Великой Октябрьской 
социалистической революции.
Пребывание писателей на Урале.
429. Финкельштейн Н. Р ади щ ев  в Екатеринбурге «Вечер­
ний Свердловск», 1961, 3 янв.
Край в художественной литературе.
Проза.
430.А рдаматский В. З ве зд ы  в полдень. Повесть. (О пер 
вом летчике-испытателе первого сов. реактивного самолета 
Г. Б ахчи ван дж и , окончившем Оренбург, авиац. училище и 
служ ивш ем на одном из уральских аэродром ов).  М., «Сов. 
писатель», 1961. 322 с.
431. Д иж ур Б. Ф онарь земли. [Занимат. рассказы  о з е ­
мельных богатствах У рала и Казахстана]. Свердловск, Кн 
изд., 1961. 132 с.
'47
432. Долинова Е. Девчонки. П овесть  1о подлинных со б ы ­
тиях, происш едш их в одной из сельских ш кол Свердл. обл.]. 
Свердловск, Кн. изд., 1961. 170 с.
433. К оряков О. Л ицом к огню. П овесть  о  буднях Егора 
Ш агалова . [О с т а л ев а р ах  одного из у рал ьски х  заводов  — 
членах бригады  ком. труда]. «Ю ность», 1961, №  4, с. 17— 49.
434. К оряков О. Л ицом  к огню. [Отрывок из повести]. 
«У ральский рабочий», 1961, 26, 29 м арта .
435. К оряков О . Х мурый Вангур. Повесть. [Об у р а л ь ­
ских геологах]. М., Д етгиз, 1961, 128 с. с илл. (Ш кольн ая  
б-ка. Д л я  сред, ш колы ).
436. Н иколаев  В. Суеват. (Северный дневник).  [Повесть 
о работе  геологов-изы скателей  на Сев. Урале]. «Урал», 1961,
№  1, с. 28— 91.
437. О ч ер ети н  В. П ять  или шесть? (Записки  п ри ятеля ) .
Ю турист, походе молодых урал м аш ев ц ев  по Уралу]. « У р а л ь ­
ский следопыт», 1961, №  1, с. 49— 67; №  2, с. 49— 66; №  3. I 
с. 49— 66.
438. Спехов Е. Сердце осталось там . И з  цикла очерков 
«Мы — качканарцы !» . «Н а смену!», 1961, 8 февр.
439. С тари ков  В . Золоты е просеки. Л е с н а я  тетрадь . ( Р а с ­
сказы  о природе и лю дях Сред. У р а л а ) .  «М осква», 1961, №  3, 
с. 146— 163.
440. Телегин В. Д о б р ы е  люди. [О черк о н и ж н е-таги л ь­
ских строителях]. « Л и тература  и ж изнь», 1961, 26 февр.
441. Шустов В. Ч еловек  не устанет  жить. [О воен. л е т ­
чике А. М. Ковязине]. Д окум . повесть. «Урал». 1961, №  2, 
с 5 45
(См. т ак ж е  № №  120, 419).
Поэзия.
442. Голубничный Ф. Л ю б лю  У рал. [Песня]. Муз. И. Шу 
това. «Н а  смену!», 1961, 4 февр.
443. Ильин Е. П ом олодел У рал. [Стихи о Второй зимней 
сп артаки ад е  в г. Свердловске]. «Сов. спорт», 1961, 10 м арта .
444. Крапивин В. П есня о Ревде. «Ревдин. рабочий», 
1961, 8 янв.
445. Марьев Б. М аяки  ведут к изобилию. Лирический ре­
п ортаж . [Из совхоза  «П ервомайский» П ыш мин. р-на]. « У р ал ь ­
ский рабочий», 1961, 12, 14 м арта.
446. Н овосельский А. Л ю бимы й У рал. Песня. Муз. В Л а п ­
тева. «У ральский рабочий», 1961, 11 янв.
48
447. Н овосельский А. Н а  спуск флага. [Стихи о Белой 
спартакиаде в г. Свердловске]. «Уральский рабочий», 1961, 
17 марта.
448. Пнлипенко М. У ральская  рябинушка. Избр. стихи. 
Свердловск, Кн. изд., 1961. 134 с. с портр.
449. Радкевич В. На Сылве. Стихи. «Урал», 1961, №  1, с. 25.
Ф О Л Ь К Л О Р .
450. Анисимова М. М ансийские сказы. Свердловск, Кн. 
изд., 1960. Рец.: Кругляш ова В. О «Мансийских сказах».
«Сев. звезда» (И вдель), 1961, 5 марта.
и с к у с с т в о .
Архитектура. Градостроительство.
451. Пискунов В. А. К вопросу о размещении жилищ ного 
строительства города Свердловска на период 1959— 1965 гг. 
«Труды Уральского политехи, ин-та», Сб. 109, 1961, с. 43-47.
452. Фролов М. Ц ентр — лицо города. [Архит. общ ест­
венность Свердловска обсуж дает  проект реконструкции цент­
ра города]. «Вечерний Свердловск», 1961, 3 февр.
453. Оранский П. В. К вопросу о создании жилого райо­
на У ралм аш завода . «Труды Уральского политехи, ин-та», 
Сб. 109, 1961, с. 37—42.
454. Новиков В. Будущ ее одной окраины. [Н ачалась  ре­
конструкция пос. Свердловск-Сортировочный по новому ар ­
хит. плану]. «Вечерний Свердловск», 1961, 8 марта.
455. Павлов В. Проекты привлекают внимание. [Н ачалась  
застройка ул. Ленина в Свердловске на участке м еж ду з д а ­
ниями совнархоза и м агазина «Спорттовары», Оперного те­
атра и Киностудии]. «Вечерний Свердловск», 1961, 28 марта.
456. Павлов В. Каким будет театр музкомедии. (В обл. 
отд-нии Союза архитекторов состоялось творческое обсуж де­
ние проекта реконструкции Свердл. театра музкомедии]. «В е­
черний Свердловск», 1961. 21 янв.
457. С егодня и завтра  К ачкан ара . (О городе]. «Уральский 
рабочий», 1961, 4 янв.
458. Иванов В. П еред тем, как  строить... [О необходимо­
сти привлечения общественности к проектам застройки но­
вых кварталов в Свердловске, о проведении инженерной под­
готовки, о мероприятиях по благоустройству и озеленению за-
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страиваемых территорий]. «Вечерний Свердловск», 196К 
19 янв.
459. Калугин В. Против лоскутных улиц. [Отклики на 
статью В. Иванова]. «Вечерний Свердловск», 1961, 27 янв.
460. Владимиров И. Н е только свет, но и красоту. (О т­
клики на статью В. И ванова) .  «Вечерний Свердловск», 1961, 
30 янв.
(См. такж е №  2).
Изобразительное искусство.
461. Беречь памятники! [Письмо в редакцию  студентов 
Свердл. пед. ин-та об оригинальном Памятнике В. И. Ленину 
в пос. М раморский , П олевского р-на]. «Н а смену!», 1961, 
5 янв.
462. Павловский Б. Чугунный павильон. Каслинский за 
вод, 1900 год [один из замечат. экспонатов Свердл. картин-1' 
ной галереи]. Свердловск, 1961, 17 с. 16 л. илл. (Свердл. 
картинная гал ер ея) .
463. Шаповалов Я. Б лагородная  цель. [Архит. проф. 
Уральского политехи, ин-та К- Т. Бобы кин подарил Свердл. 
картинной галерее  коллекцию произведений искусства]. «Сов 
культура», 1961, 19 янв.
464. Деминцев Н. О свердловских художниках. [В серии 
«Художники Р С Ф С Р »  вышли листовки-брошюры о Б. А. Се­
менове, А. Ф. Б у р аке  и В. А. Игошеве]. «Уральский рабо 
чий», 1961, 14 янв.
465. Васильев Б. Новое в картинной галерее. [Пополнение 
Свердл. картинной галереи полотнами русских и свердл. ху ­
дожников]. «Уральский рабочий», 1961, 3 февр.
466. Павловский Б. Курс — современность. [Навстречу 
худож. вы ставке «Урал социалистический»]. «Уральский рэ 
бочий», 1961, 12 янв.
467. Ш аповалов Я. Художник — соавтор писателя. [К 
итогам первой обл. выставки книги, графики и плаката  
г. Свердловск]. «Уральский рабочий», 1961, 29 янв
(См. такж е  №  428).
Творческая конференция художиннков Урала.
468. Павловский Б. В. Д л я  разговора большого и в аж н о ­
го. «Вечерний Свердловск», 1961, 28 янв.
469. Высокий долг советского художника. [К открытию 
конференции. Передовая]. «Уральский рабочий», 1961, 29 янв
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470. На новые творческие рубежи. [С конференции]. 
«У ральский рабочий», 1961, 1 февр.
471. Герасимов Р. Н а линии огня. С творческой конф ерен­
ции худож ников У рала. «Вечерний Свердловск», 1961, 1 февр.
472. Лошкарева Г. Х удож ник и жизнь. Зам етки  с творче­
ской конференции худож ников У рала. «Н а смену!», 1961, 
4 февр.
О картине И. Симонова «Литейщики», выдвинутой на 
соискание Ленинской премии.
473. Ш естаков В. П оэзия  огненных дел. [О бсуждение к а р ­
тины]. «У ральский рабочий», 1961, 29 янв.
474. Арзамасцев И. Н аш  рабочий. «Уральский рабочий», 
1961, 29 янв.
475. Макарова Е. Встреча с красотой. [О картине « Л и ­
тейщики», экспонируемой на выставке «Урал»]. «У ральский 
рабочий», 1961, 29 янв.
476. Павленков В. П о проторенной дорожке. «Уральский 
рабочий», 1961, 29 янв.
К. А. Игошев. 1
477. Павловский Б. П оэм а  о человеке, [Персон, выстав 
ка В. А. И гош ева  в Свердл. картинной галерее]. «У ральский 
рабочий», 1961, 24 февр.
478. Владимирова Г. П оэт студеного края . Н а  вы ставке 




479. К арлов  Ю, Г лазам и  худож ника. [Творческий отчет 
свердл. худож . Б. М. Витомского  о поездке в Арктику]. «В е­
черний Свердловск», 1961, 12 янв.
480. Толмачева Н. Песнь, воплощ енная в камне. ГО тв о р ­
честве Свердл. скульптора Г. В. Петровой]. «Вечерний С верд­
ловск», 1961, 8 марта.
(См. т а к ж е  №  464).
Прикладное искусство.
481. Р озина Н. Воплощ ено в камне. [Сувениры, посвя­
щенные борьбе народов за  мир, изготовлены Свердл. з а в о ­
дом «Русские самоцветы»], «У ральский рабочий», 1961, 7 янв.
482. Куманов Г. 3000-й бриллиан т  [изготовлен на Свердл.
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ювелирно-гранильной фабрике]. «Уральский рабочий», 1961. 
20 янв.
483. А фанасьев А. Красота рож дается  так... [О мастерах  
майолики из уральского села Н иж ние Таволги и изделиях 
Нижне-Таволгинского завода  худож. керамики]. «Звезда»  
(Н евьянск). 1961, 5 марта.
Музыка.
484. Рубин С. Песенные самоцветы Урала. [Уральский 
народный хор]. «Уральский рабочий», 1961, 8 февр.
485. Краснопольский В. С неизменным успехом. [Соли­
сты танцевальной группы Уральского народного хора. 
Л . Брусницына и Д. Хорьков на гастролях за рубежом]. «В е­
черний Свердловск», 1961, 28 янв.
Театр.
486. У карты театральной России. [О театр, жизни С вер д ­
ловска, Н иж него Тагила и др. городов Урала]. «Театр, 
жизнь», 1961, №  1, с. 8—9.
478. У карты театральной России. Урал. [Информ. сооб­
щения о премьерах в Каменск-Уральском, Н ижне-Тагильском 
драматических, Свердловском оперном и др. театрах  Урала]. 
«Театр, жизнь», 1961, №  5, с. 28— 29.
Музыкальные театры.
Свердловский театр оперы и балета им. Луначарского.
488. Порска Б. Спектакль начинает жизнь. [Опера Г лин­
ки «Руслан и Л ю дм ила»  на сцене театра]. «Уральский р а ­
бочий», 1961, 28 янв.
489. Эбергардт С. «Руслан» на Свердловской сцене. «Ве­
черний Свердловск», 1961, 25 янв.
490. Земляки ж елаю т успеха! [Солистка театра В. Не- 
стягина — на Всесоюзном конкурсе вокалистов]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 29 марта.
491. Мезрина В. М. Ян Вутирас. [О творчестве актера]. 
«Урал», 1961, №  2, с. 159— 163.
Свердловский театр музыкальной комедии.
492. Коган Б. Огни зовут вперед. Театр, разумья. [о к а ­
честве спектаклей]. «Вечерний Свердловск», 1961, 24 февр.
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493. Певзнер Б. Встреча с современником. О перетта «П ро­
стор широкий» [Муз. Е. Родыгина, либретто Г. В арш авского  
и Н. Мягкого] в Свердловском театре музкомедии. «У р ал ь­
ский рабочий», 1961, 25 марта.
494. Языкова В. Зритель ищ ет «изюминку». [Оперетта 
«Простор широкий»]. «Вечерний Свердловск», 1961, 15 марта.
495. Риф  И. А. З ас лу ж ен н а я  артистка Р С Ф С Р  М. Г. Викс. 
Свердловск, Кн. изд., 1961. 56 с. с илл. (М астера искусств 
С в ер д л о в ск а ) .
Драматические театры.
496. Тереб А. «Остров Афродиты» [Пьеса А. П арниса 
в постановке Н иж не-Тагильского  гор. драмтеатра]. «Т агиль­
ский рабочий», 1961, 23 апр.
497. Сорокалетие [Ирбитского драмтеатра]. «Театр, 
жизнь», 1961, №  1, с. 13.
498. А лександровский А. Остров красоты и народного 
гнева. Н а  сцене театра. (П ьеса А. П арниса «Остров А ф ро­
диты» в постановке Ирбитского драм, театр а ) .  «Коммунар» 
(И рбит),  1961, 1 марта.
Свердловский драматический театр.
499. Очеретин В. Д а в ай те  разберемся. [О пьесе Н. П о ­
година «Ц веты живые» и спектакле театра]. «Вечерний 
Свердловск», 1961, 29 марта.
500. Кусков В. Величие больш ого искусства. [О постанов 
ке пьесы JT. Толстого «В ласть  тьмы».] «Уральский рабочий», 
1961, 14 янв.
501. Немченко JI. «Власть тьмы», «Вечерний Свердловск», 
1961, 11 янв.
502. Канторович И. Н ар о д  победит. [Пьеса А. П арниса 
«Остров Афродиты» на сцене театра]. «Уральский рабочий», 
1961, 11 марта.
503. Костин Г. Остров народного гнева [«Остров А ф ро­
диты» А. П арни са  на сцене театра]. «Вечерний Свердловск», 
1961, 17 февр.
504. Маковкин J1. Тема обязы вает. Зам етки  о спектакле 
«Остров Афродиты». «Н а смену!», 1961, 22 февр.
Детские театры.
505. Постникова С. Я нужен! [Пьеса Н. И вантер  « Б ы в ­
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шие мальчики» на сцене Свердл. ТЮ За] «На смену!», 1961, 
15 марта.
506. Буриков С. ТЮ З — в школе. [О создании детского 




507. Стариков В. Это интересно! [Свердл студия теле 
видения начала  цикл литературных передач об авторах и 
героях книг]. «Л итература  и жизнь», 1961, 8 февр.
508. Показывает нештатная м олодеж ная  редакция. От 
крытое письмо коллективу нештатной молодежной редакции 
Свердл. студия телевидения [о первом выпуске телевиз. ж у р ­
нала «Д ля  тех, кто молод»], «Н а смену!», 1961, 22 янв.
509. Коган Б. «Оптимистическая трагедия» [Пьеса В. В и ­
шневского в постановке Свердл. Студии телевидения]. «Ве 
черний Свердловск», 1961, 25 марта.
510. Ашкинадзе Л. «Оптимистическая трагедия» — у д а ­
ча Свердловской телестудии, «На смену!», 1961, 25 марта.
Эстрада. Филармония.
511. На конкурсе артистов эстрады  [Свердл. артисты Г. 
Сиухин, М. М альцев, В. Измоденов, М. К уракина и И. К ара  
чинцев удостоены звания дипломантов Всерос. конкурса ар ­
тистов эстрады.) «Вечерний Свердловск», 1961, 17 янв.
Художественная самодеятельность. Народные театры.
512. Евдокимов Р. Соревнуются сельские артисты. [Идет 
обл. смотр худож. самодеятельности]. «Уральский рабочий», 
1961, 25 марта.
513. Евдокимов Р. Творческий экзамен продолжается 
[Идет обл. смотр худож. самодеятельности]. «Уральский ра 
бочий», 1961, 26 марта.
514. Свининников В. Идет хоровая эстафета [самодеят. 
певческих коллективов г. Свердловска]. «Уральский рабочий», 
1961, 19 марта..
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515. Колесников А. Архитектор, радиотехник, слесарь, 
(Об энтузиастах  самодеят. оперной студии Д ворц а  культу­
ры металлургов г. Свердловска]. «Театр, жизнь», 1961, №  2, 
с. 2.
516. Васильев Л. Опера на сельской сцене. [Ш ефство 
Свердл. оперного и драм , театров над сельскими учреж дени­
ями культуры]. «Вечерний Свердловск», 1961, 2 м арта.
517. Тулин В. П а р а д  народных талантов. [Район, смотр 
худож. самодеятельности в г. Красноуфимске]. «Н а сме­
ну!», 1961, 1 марта.
Ф отограф ия.
518. Тюфяков И. Н а профессиональном уровне. [В Сверд 
ловске откры лась  2-я обл. вы ставка худож. фотографии 
«Семилетка в действии»]. «Вечерний Свердловск». 1961. 
28 янв.
К иноискусство.
519. Л апш ин  Я. Н адеж ды  и заботы Свердловской кино­
студии. «Сов. культура», 1961, 14 янв,
520. Рапопорт С. Н аш и д ел а  и планы. Ю любительских 
киностудиях р. Свердловска]. «Искусство кино», 1961, №  1, 
с. 132— 133,
521. Розеи С. Р азв я ж и те  руки герою. [О кинофильме 
«Хмурый Вангур» по повести О. Корякова]. «Искусство ки­
но», 1961, №  2, с. 68— 69.
522. М аксимов К. Киносъемки на Б уланаш е. [Свердл 
киностудия на съемках технических новинок треста «Егор- 
щинуголь»]. «Артемовский рабочий», 1961, 5 ф евраля.
523. Розина Н. «Ж елезны й век» [Науч.-попул. фильм 
Свердл. киностудии]. «Уральский- рабочий», 1961, 15 февр.
524. Зарецкий  Р. Яркие краски жизни. [Рец. на кино­
фильм Свердл. киностудии «Живописцы Свердловска»]. 
«Уральский рабочий», 1961, 21 февр.
525. Эдит Зиновьевна Волчонок. [Уральская ж у р н а ли ст ­
ка, редактор хроник.-докум. фильмов Свердл. киностудии 
Некролог]. «Н а смену!», 1961, 28 янв.
История искусства.
526. Алферов Н. С. Зодчие старого Урала. Свердловск, 
Кн. изд., 1960. Рец.: П авловский Б. «Вечерний Свердловск», 
5961, 6 марта.
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З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е .
627. Марков А. И. Опыт повышения квалификации в р а ­
чей и фельдш еров в городе Полевском Свердловской области. 
«Здравоохранение Рос. Федерации», 1961, №  2, с. 31— 33.
528. Черезова Л . Д л я  чего рожден человек. [О хирурге 
ж. д. больницы г. Серова А. Н. Невском]. «Серовский рабо 
чий», 1961, 19 марта.
529. Проталинская Л. и Копылова И. Хирург, ученый, 
педагог. [К 70-летию со дня рож дения А. Т. Лидского, за  
служ. деятеля  науки, создателя хирург, школы на Урале] 
«Вечерний Свердловск», 1961, 10 янв.
530. Ш аклеин И. А. и Бутким Н. Г. О профилактических 
обследованиях населения [в городах Урала]. «Сов. з д р а в о ­
охранение», 1961, №  2, с. 65— 68.
531. М океров И. П. Вопросы организации медицинской 
помощи рабочим промышленных предприятий. (По опыту 
мед.-сан. части азвода « У ралэлектроап п арат» ) . «Здр аво о х ­
ранение Рос. Федерации», 1961, №  3, с. 23—27.
532. Лесных Р. М. Опыт работы по снижению заболева  
емостн туберкулезом  на Уральском заводе  тяж елого  м аш и ­
ностроения. «П роблемы  туберкулеза», 1961, №  1, с. 10— 13
533. Халемин Я. А. Профессиональные пековые ф отодер­
матиты на Н ижне-Тагильском металлургическом ком бин а­
те. «Гигиена труда и проф. заболевания», 3961, №  3. 
с. 51—52.
534. Фирсое Г. И. Опыт флюорографического о б н ар у ж е­
ния заболеваний  сердца в колхозах У рала. «Клинич. м еди­
цина», т. 39, №  1. 1961, с. 22—25.
535. М атериалы  по эпидемиологии гриппа в Свердловскс 
в 1959 г. «Ж у р н ал  микробиологии, эпидемиологии и им м у­
нобиологии», 1961, №  1, с. 137— 140.
536. В ер ещ агин  Е. Н. Влияние талицкой минеральной
воды на моторную и секреторную функции ж елудка  в экспе­
рименте. «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 
физ. культуры», 1961, №  1, с. 22— 27.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ.
537. Волгин Ю. Свердловск. 1958— 1961. [О сверд. спорт 
сменах, участниках российских спартакиад]. «Н а смену!». 
¡961, 22 марта.
538. Календарь спортивно-масс< вых мероприятий Сверд
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лов с ко го областного совета Д С О  «Труд» на [961 г., Сверд 
ловск,. 1961, 42 с.
539. Трифонов Г. Это наш  девиз. [Подготовка Свердлов 
чан ко II зимней сп артакиаде  народов РСФСР]. «Сов. спорт», 
1961, 19 янв„
540. Уральский А. Ф естиваль идет по городу. [М олодеж ­
ный зимний фестиваль в г. Свердловске]. «Вечерний Сверд 
ловск», 1.961, 9 янв.
541. Ходаков Н. Спорт сильных. [Имеется м атериал  о 
свердл. тяж елоатлетах]. Свердловск, Кн. изд., 1961, 62 с.
542. Б алди н  И. И. «Д оволен  своими питомцами» [Тренер 
Свердл. СКА об участии свердловчан  в составе сборной 
С С С Р в играх  чемпионата мира по хоккею с мячом]. «В ечер­
ний Свердловск», 1961,4 м арта .
543. Губин Н. и П ахом ов В. Триумф уральцев. [В ы ступле­
ние свердл. хоккеистов на второй зимней С п артаки ад е  наро 
дов РС Ф С Р]. «Сов. спорт», 1961, 18 марта.
544. Тюфякова И. Три медали — из трех. [О чемпионке ми 
ра по конькам Б. Стениной]. «Огонек», 1961, №  8. с. 7.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ.
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции.
545. Вопросы истории У рала. Сборник статей. Свердловск, 
1961, 120 с. с илл. (М-во высш. и сред. спец. образования 
Р С Ф С Р . Уральский Гос. ун-т им.. А. М_ Горького. Учен, з а ­
писки. Вып. 39, ч.. 1).
546. Аксенов М. и Кузьминых И. Так жили килачевцы до 
революции (К  400-летию с. Килачевского Зайковского  р-на). 
«Колхоз, жизнь» (Зай ко во ) ,  1961, 29 марта.
547. Кривоногов В. Я. Н аем ны й труд в горнозаводской 
промышленности У рала в X V III  веке. Свердловск, 1959. 
(М-во высш. образован ия  СССР- Уральский гос. ун-т им. 
Горького). Рец.: М артынов М. Н. «История С С С Р», 1961, 
№ 2, с. 183— 186.
548. Ч еркасова  А. С. С остав населения Н иж него  Тагила 
в середине X VIII века. [«Учен, записки»]. (У ральский ун-т), 
вып. 39, ч. 1. Вопросы истории У рала. 1961. с. 31— 44.
549. Кривоногов В. Я. Р азл о ж ен и е  сословий и новые источ­
ники найма рабочей силы на Урале в первой половине XIX
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века. [«Учен, записки»] (Уральский ун-т), вып. 39, ч. I. Bon 
росы истории У рала ,  1961, с. 65— 92.
550. Владимирский Д .  Д екабристы  в Туринске. «Уральский 
рабочий», 1961, 13 янв.
551. К улагина Г. А. Пенсии рабочих уральских  казенных 
заводов в 50-х годах XIX века. [«Учен, записки»] (Уральский 
ун-т), вып. 39, ч. 1. Вопросы истории У рала, 1961, с. 93— 107. 
Библиогр. в подстроч. примеч.
552. Дорогастин Б. Т ак  ж или  и боролись рабочие алап аев  
ских заводов. (К  столетию отмены крепостного п р а в а ) .  «Ала- 
паевский рабочий», 1961, 17 февр.
553. Паранин М. Б ы ли старых заводов. [Воспоминания 
В:. Е. Г рум -Г рж и м ай ло  о ж изни и работе на уральских п ред ­
приятиях]. «Урал», 1961, №  3, с. 185— 187.
554. Гинзбург Ф. 50-летие нижне-салдинской забастовки  
1911 года. «Блокнот агитатора» (С вердловск).  1961, №  1
с. 37—48.
(См. так ж е  №  429).
История области. Советский период.
555. Вопросы истории У рала, С борник статей. Свердловск,
1961. 85 с. (М-во высш. и сред. спец. образован ия  Р С Ф С Р  
У ральский гос. ун-т им. А. М. Горького. Учен, записки. Вып.
-39, ч. 2).
' (См. т ак ж е  № №  128, 129, 149, 174, 310, 332, 430).
Период иностранной военной интервенции и гражданской
войны
556. К раткая  история граж дан ской  войны в С С С Р. М.. 
Госполитиздат, 1960. Гл. V. Н а  К олчака. Борьба за  Урал. с. 
213— 231.
557. Уральцы — герои граж дан ской  войны. [Из воспом и­
наний ветеранов граж д . войны: А. Окулич. Н а  Врангеля! — 
В. Гребенщиков. П оследние атаки]. «Урал», 1961, №  2, с. 
74— 82.
558. Коростелев М. Страницы былого. [Воспоминания 
участника граж д . войны о К амы ш л. полке]. «Уральский ра 
бочий», 1961, 23 февр.
559. Ф иларетов И. 43 года назад . [История первого К а ­
мышл. полка!. «Артемовский рабочий», 1961, 24 февр.
:58:
'560. Б аж ен о в  Н, П олк «К расны х орлов». [Воспоминания 
■бывшего ком андира первого батальона о создании и боевых 
действиях  полка под г. Кушвой]. «Кушвин. рабочий», 1961, 
.12 февр.
561. К ондратьев К. Д .  Н ачди в  Ж елезной  Азин. М., Воен- 
издат, 1960. Рец.: И ванов С. «Родиной не торгую». «Сов. 
Л атв и я» , 1961, 22марта.
562. Мезенин М. М аш енька  Д ан илова . [О революционной 
деятельности М. Д ан иловой  в г. Н иж н яя  Салда]. «Салдин 
ский рабочий» (Н и ж н яя  С а л д а ) ,  1961, 5, 8, 10, 12, 15, 24 февр.
563. Васьковский О. А. Н о в ая  литература  по истории 
граж дан ской  войны на У рале 1918— 1919 г.г. «Сборник с т а ­
тей» (У ральский ун-т), вып. 39, ч. 2. Вопросы истории У рала  : 
1961, с.З— 20. Библиогр.: в подстроч. примеч.
Период восстановления народного хозяйства и 
строительства социализма.
564. Ефременков Н. В. И з истории организации т р а к т о р ­
ных колонн и -первых М ТС на Урале. «Сборник статей» 
(У ральский у-т), вып. 39, ч. 2. Вопросы истории У р ал а .  1961, 
с 55— 67. Библиогр.: в подстроч примеч.
565. Куликов В. М. Укрепление экономической смычки с 
крестьянством на У рале в 1926-1927 гг. «Сборник статей» 
(У ральский ун-т), вып. 39, ч. 2, Вопросы истории У рала. 1961, 
с. 37—54,
Годы Великой Отечественной войны Советского Союза.
566. М итроф анова А. В. Рабочий класс Советского Союза 
в первый период Великой Отечественной войны. (1941 — 
1942 гг.) [Есть уральский м атериал] М., И зд-во А акад . наук 
СССР, 1960. 486 с.
567. Нестеренко М. С. П атриотическое движ ение рг 'ю чего  
класса У рала  за  повышение производительности труда  в годы 
Великой Отечественной войны. «Сборник статей» (Уральский, 
ун-т), вып. 39, ч. 2. Вопросы истории У рала. 1961, с. 69-85.
568. Верников С. Зы рян ски й  парень. [Об урож енце Талиц 
кого р-на Герое Сов. Союза Н. И. Кузнецове]. « З а  комму 
низм» (Т ал и ц а) ,  1961, 29, 31 марта. (П родолж . следует).
569. Б рю ханова  Л. И. Т аким  был Н иколай Кузнецов. [О 
детсве и юности Н. Кузнецова]. «За коммунизм», (Т али ц а) ,  
1961, 13, 18 янв.
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570- Цыкин А. 1. Мечта ведет. 2. П ервые схватки с ф а ­
шистами. Р ассск аз  о нашем зем ляке  — ген. С. А. Ч ерны х. 
«Тагильский рабочий», 1961, 26, 28 м арта .
57Î. М артин Г. Он ср аж ал ся  вместе с М аресьевым. [О 
Герое Сов. Сою за А. А. Федотове — урож енце г. Н и ж н и е  
Серги]. «За  коммунизм» (Т али ца) ,  1961, 22 ф евраля.
История г. Свердловска.
572. Горловский М. А. К характеристике развития частной: 
промышленности, торговли Екатеринбурга и изменений в с о ­
циальном составе населения города в 60-х — начале 70-х гг. 
XIX века. [«Учен, записки»] (У ральский ун-т), 39, ч. 1. Bon 
росы истории У рала . 1961, с. 109— 119.
История заводов и фабрик.
573. Федоров В. И з истории старого Н евьянского з а в о д а .  
[Невьянску — 260 лет]. «Звезда»  (Н евьян с) ,  1961, 6, 8, 11 
янв.
Археологическое изучение области.
574. Смирнов К. Ф. Археологические данные о древних 
всадниках П оволж ско-У ральских  степей. «Сов. археология». 
1961, №  1, с. 46— 72.
Библиография области и библиографическая работа.
575. Аннотированный перечень научно-исследовательских 
работ У ральского политехнического института имени С. М 
Кирова, 1959 г. [В 6-ти вып.]. Свердловск, 1961.
Вып. 1. М еталлургический ф акультет. 1961. 34 с.
Вып. 2. М еханический факультет. 1961. 18 с.
Вып. 3 Энергетический ф акультет. 1961, 31 с.
Вып. 4, Ф акультет  строительный и строительных м а т е р и а ­
лов. 1961. 14 с.
Вып. 5. Химико-технологический факультет. 1961. 34 с.
576. Кин Ю. Следопыт книжных троп. [О Н. В. Здобнове.. 
работавш ем над  библиографией Урала]. «Уральский следо 
пыт», 1961, №  3, с. 32— 33.
577. Сборник аннотаций научно-иследовательских работ 
[выполн. научно-исслед. ин-тами цветной металлургии. Есть, 
уральский материал]. 1958— 1959 гг. ч. 2. Обогащение. М.. 
1960. 391 с»
(См. т ак ж е  № №  10, 17, 2 1 -  25, 27, 34, 39, 41, 46, 47, 49. 
50, 55— 57, 60, 109, 136, 174, 266, 269, 551, 563, 564).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*
А гапова А . 3 2 0  
А зи н  (5 6 1 )
А й зен б е р г  А . (1 8 2 )
А ксенов  М. 5 4 6  
А к ул ов  И . 2 8 3  
А л ек сан др ов  А . 4 9 8  
А л ек сан др ов  А- Н. 3 9 0  
А ли ф ан ов  А . Е. 1 8 6  
А л ф ер ов  Н. С. 5 2 6  
А лхутов А . И. 3 7 4  
А льбов М. Н. 2 5 , 1 0 9  
А наньев Е. 3 3  
Д н дри ю к  М. Н. 1 9 0  
А н и си м ова М. 4 5 0  
Аничкин С. А . 3 8 1  
А нов Н. И. (4 2 3 )
А нтим онов В. 3 8 2  
А нтипова И. В . 174  
А нтропова М. 3 8 4  
А нф им ов Л. В. 3 2  
А н ц и ф ер ов  Ю. Г. 211  
А рдам атск и й  В. 4 3 0  
А рж анников Г. И. 1 2 5  
А р зам асц ев  . 4 7 4  
А ртем ьев  В. Ф. 171  
А рясов  Н. 1 4 3  
А ф ан асьев  А . 4 8 3  
А ш кинадзе Л . 5 1 0  
Б абуш кин И. 61  
Б аж ен ов  Н. В. 2 6 0 , 2 6 1 , 5 6 0  
Б аж ен ов а  Л . И. 291'
Б аж ов П. Г1. 4 1 9 ,  4 2 0  (421  —  
4 2 8 ) .
Б аканов И. П. 64  
Баканов Н. 28.5 
В алдин И. И. 5 4 2  
Балы ко (3 5 5 )
В арин С. Я. (2 1 4 )
Батин М . 4 1 9  
Б ахчивандж и Г. (430 )
Баш мачников В. Ф. 2 4 3  
Б езугл ов  В. 12  
Б ейли  Д. Ф. 1 9 2  
Б еляев И. 4 1 1  
. Бердников Н. 2 0 6  
Б ереснев Б. И. 3 7 0  
Бирю ков В. 2 2 7 , 3 9 5  
Блинов В. А- 3 0  
Бобыкин К. Т. (4 6 3 )
Боголю бов К. 4 1 0 , 4 1 2 ,  4 2 6 ,4 2 7  
Богословский Б- - 4 7  
Болотов И. Н. 2 4 6  
Борисов А . В. 2 6 4  
Братченко Б. Ф. 31  
Брусницы на Л. (4 8 5 )
Брю ханов Л. И. 5 6 9  
Буйначев К. 3 1 3  
Буланова 3 . И. 2 3 2 , 2 7 4  
Б урак А . Ф. 5 2 , (4 6 4 )
Буриков С. 5 0 6  
Б урцев И. Я. 2 8 7  
Буткнн Н. Г. 5 3 0  
Б уторина Л. 9 0  
Б ухар ц ев  В. 4 0 9  
В аж енин  И. 91 
Валентинов П. 1 0 4 , 3 2 5  
В ал уев  А . 2 7 5  
Варш авский Г. (4 9 3 )
В аси льев  А . С. 2 8 0  
Васильев Б. 4 6 5  
В асильев И. 8 9  
Васильев М. 2 5 0  
В асильева Л. 5 1 6  
Васьковский О. А . 5 6 3  
В ерещ агина Е. Н. 5 3 6  
Верников С. 2 0 3 , 2 0 4 , 5 6 8  
В ерш инин А . 3 8 2  
Веснина В. А . 2 3 3  
Викс М. Г. (495 )
Викторов С. В. 5 4
* Ц иф ры  отсы лаю т к п орядковом у ном еру записи . Н ом ер а, от­
раж енны е по признаку персоналии, приводятся в к руглы х скобках.
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Витомский Б. М . (4 7 9 )  
Витчуков Н. И. 2 3 4 , 2 8 8  
В ладим иров . 1 6 3 , 4 6 0  
В ладим ирова Г. 4 0 2 ,  4 7 8  
В ладим ирский Д . 5 5 0  
Войнич Н, Ф. 1 9 5  
Волгин 10 . 5 3 7  
В олченок  Э. 3 . (5 2 5 )  
В оробьев Б. 9  
В оронов П. 1 6 6 , 3 2 2  
В рангель (5 5 7 )
В ути рас Я. (4 9 1 )
В ял ухи н  Г. И. 3 7  
Г альянов В. 1 4 9 .
Гамберг Р . М . 1 2 1  
Гаухм ан И. И. 1 5 4  
Г воздев В. С. 4 1  
Гвоздецкий Н. А . 10  
Гевирц М . И. 18  
Георгиев А - 4  
х х Герасимов Р . 4 7 1  
Г инзбург Ф. 5 5 4  
Глазков Ю. П. 1 7 8  
Глебовская Е. А . 3 4  
Гневуш ев М. А . 2 8  
Головкин А . М. 2 9 5  
Голояд И . И. 1 7 5  
Голубничий Ф. 4 4 2  
Горбунов И. 2 8 6  
Горловский М. А . 5 7 2  
Г оробец  А , Б . 1 4 4  
Г охвельд В. 3 7 0  
Гребенников М. В . 3 1 0  
Г ребенщ иков В . 5 5 7  
Грю нер Н. 14  
Г рязны х А . Н. 2 8 4  
Губин П. 5 4 3  
Гуревич А . 3 9 7  
Гурьев (3 5 5 )
Г рум -Грж им айло В. Е. (553 )  
Д а в и д со н  Б . М . 2 0 2  
Д авы дов JI. 1 7 3  
Д ай бо М. 1 2 9  
Д анилов В. 2 4 4  
Д анилова М. (5 6 2 )
Д еба  Н. 6 7  
Д ек сб а х  Н. К. 4 2  
Д ем и н ц ев  Н. 4 6 4  
Д есятов  В. (91 )
Д зю би н  Б . 3 .  2 1 0  
Д и ж у р  Б  4 3 1  
Д обр ов  Н . Г, 1 1 3  
Д обры нин 4 0 0
Д олби л и н  И. 1 8 3  
Д олинин К. А . 1 1 5  
Д оли н ова Е. 4 3 2  
Д ом рач ева Д . 2 3 9  
Д ор м и дон тов  М. П, 2 3 8 ,  2 5 4  
Д ор огасти н  Б. 5 5 2  
Д р обч ен к о  А - Т . 1 5 6  
Д р о зд о в  И . 2 2 7  
Д ур н овц ев  В . 3 4 2  
Д ю пина Г. В . 4 6
Е вдоким ов Р . 5 1 2 , 5 1 3  
Е л исеев  И. В. 1 2 2  
Е м ельянов С. Б. 1 2 2  
Е рем енко Л. Л. 2 6 7  
Е рем ин А . 3 2 8  
Ерош кин Ф. К. 1 4 6  
Еф имов А . А . 2 6  
Еф им ова В . С. 2 5 7  
Е ф р ем ен к ов  Н. В. 5 6 4  
Ж у к о в  С. 1 3 0  
Ж ур авл ев  Л. 3 2 0 ,  3 2 3  
Ж ур ав л ев а  М. 3 9 1  
З а й ц ев  А . 2 5 5  
З ай ц ев а  А . Г. 2 5 1  
Зам ирякин  К. А . 3 0 3 ,  3 0 7  
Зап ев ал ов  М. 3 7 9  
Зар ец к и й  Р . 5 2 4  
З ахар ов  С. М. 1 6 5  
Здобн ов  Н. В. (5 7 6 )
З убк ов  Г. А . 1 1 8  
Зы рянов Г. (91)
И ванов В . 1 9 4 . 4 5 8  
И ванов В. (4 5 9 , 4 6 0 )
И ванов С. 5 6 1  
И ванов С. Н. 3 4  
И ванов Ю . 4 0 3 ,  4 1 4  
И ванова О. 2 5 2  
И вантер  Н . (5 0 5 )
И вченко Н. П. 2 5 8  
И гнатова Т. С. 191  
И гош ев В. А . (4 6 4 , 4 7 7 , 478>  
И гош ина К. И. 5 3  
И заков Я . 2 4 5  
И зм оден ов  В. (5 1 1 )  
льин Е. 4 4 3  
И льины х Г. М. 2 8 7  
И н ден баум  Н . Е. 1 1 5  
И саков А . 2 0 9  
И скра И. 9 2  
И стом ин. П. 15
К агарм анов  С. 2 4 9  
К аданцев Г. 4 0 6  
К азак А . 8 3
К азанцева Г. Д . 2 9 9  
К алугин В . 4 5 9  
К алугин М . П. 9 6  
К алугина Г. 3 3 3  
К альниченко Я . М. 1 3 8  
К ам енькова А . 3 5 2  
К андель Е. А . 1 1 3  
К анторович И. 5 0 2  
К арачинцев И. (5 1 1 )
Карлов Ю. 4 7 9  
К артавенко H. Т. 5 7  
К асьянов С. Ф. 1 4 2  
Катая К. И . 1 1 9  
К ейльм ан Г. А . 4 0  
Кин Ю . 5 7 6
К ириленко А . П. 2 2 3 , 301
К ирова Т. Ф. 1 2 5
К иселев А . 2 9 4
К исляков JI. Д . 1 2 5
К лимаш евский Э. 2 4 8 , 2 6 9
К лим ентов А . 2 2 7
К лиш ина И, 3 9 1
К нязев  В . Н. 3 9 0
К нязев  В. А . 3 2
К нязев  Г. 3 9 4
К овалев В. Ф. 41
К овалевич В . 8 6 , 2 1 2 , 3 2 7 , 4 0 8
К овязин А . М. (4 4 1 )
Коган Б . 4 9 2 , 5 0 9
К озак М . 2 5 6
К олесников А . 5 1 5
К олесников Б. 4 0 4
К олесников Б. П. 5 5
К олобов В. 1 5 5
К олчак (5561
К ондратьев Н. Д. 561
К оновалов 4 0 6
К ононов Д . Я. 97
К оню хов П. 3 3 0
Копы лова И. 5 2 9
К оробейникова А . В. 2 4 6
К ор остел ев  М. 5 5 8
К оротаев Ф . С. 3 3 1
К оряков О. 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 5 , (5 2 1 )
К осенко П. 4 2 3
К осм аков И . А . 2 5 9
К остин Г. 5 0 3
К равцов Я. М. 2 8
Крапивин В . 4 4 4
К расавчиков О. А . 9 5
К раснопольский В. 4 8 5
К ривоногов В. Я. (5 4 7 ) 5 4 9
К ривоногое С. 1 0 8
Кроваткин 2 9 0
К рохалев В. 3 6 5  
К ругляш ова В . 4 5 0  
К рутенко Е. Г. 2 5 9  
Крылов В. 3 1 8  
Крюкова Ю. 13  
К удрявцева Е .Н . 3 3 5  
К узнецов  В. 4 1 7  
К узнецов И. . 1 9 6  
К узнецов Н. И. (5 6 8 , 569У  
К узьм ины х И. 5 4 6  
Куклинов А . С. 3 0 4 ,  3 3 4  
Кукуш кин В. А . (1 5 7 )  
Кулагина Г. А . 5 5 1  
Кулик М. 4 2 4  
Куликов В. М. 5 6 5  
К улябин Е. 1 0 2  
Куманов Г. 4 8 2  
Куприенко А . 2 7 9  
К уракина М. (5 1 1 )  
Кураш ова Т. 3 6 6  
Курицы на Г. А . 3 4  
К усков В. 5 0 0  
К усков Н. 111  
Кутейников И . В. 3 1 0  
Куты ев Г. М. 2 0 7  
Кучин JI. 3 7 8  
К уш тум  Н. (4 1 2 , 4 1 3 )  
Л апиков В . Ф. 2 9  
Л аптев В. 4 4 6  
Лапш ин Я. 5 1 9  
Л ебедев  П. В . 2 6 6  
Левш ин Б. В . 3 7 2  
Л ейман А . В . 1 9 7  
Л есн ы х Р . М. 5 3 2  
Л игачев И. Н . 5 8  
Л идский А . Т. (5 2 9 )  
Линкевич М. А . 1 1 0  
Л ихш тейн И. М. 171  
Л озовский А . 1 2 7  
Л ош карева Г. 4 7 2  
Л уппов В . Г. 3 5 4  
Л ы сенко Г. 161  
Л ы сенко Г. Е. 1 6 0  
Лы сманов П. А . 1 8 4  
Люньков М. 3 2 9
Д \авлю това М. С. (2 7 8 )  
М айданчик Б. И. 1 6 2  
М акаев С. 1 3 9  
М акаров В. М. 1 8 8  
М акарова Е. 4 7 5  
М аковкин Л. 5 0 4  
М аксимов К. 3 6 2 , 5 2 2  
М алы х А . 7 0  
М альцев А. 361
М ал ьц ева М. (5 1 1 )
.М анокина H. Н. 2 6 2  
М анченко Е. 3 4 0  
М аринин Л . 1 9 9  
М арков А . И. -527 
М аркова О. (4 1 5 )
М артин Г. 5 7 1  
М арты нов М. Н. 5 4 7  
М арченко П. С. 1 4 5  
М арьев Б . 4 4 5  
М асленников Е. 1 0 2  
М атвеев А . К. 11  
М атвеев H. Н. 1 9  
М атю хин Л. 1 0 5 , 1 7 2  
М езен и н  М . 5 6 2  
М езр и н а В . М. 4 9 1  
М еклер  Л . С. 1 1 7  
М еш авкин А . 2 7 8  
М инзарипов Н. (3 6 1 )  
М итроф анов А . В . 5 6 6  
М ихайл ищ ева А . 4 0 1  
М ихайлов Б. 3 5 3 ,  3 5 9  
М океров . П. 5 3 1  
М ордвин П. 8 8  
М орогов А . 141  
М ы ш ляева 3 . М. 3 7 5  
М ягкий Н. (4 9 3 )
Н агаев  Ю. 2 5 4  
Н евский А . Н. (5 2 8 )
Н ем ченко Л. 5 0 1  
Н ем ы това В. 2 7 0  
Н ер ед  И. 3 1 7  
Н ест ер ен к о  М . С. 5 6 7  
Н естягипа В. (4 9 0 )
Н иколаев В. (4 1 4 )
Н иколаев К. К. 2 1 7 .  2 3 7 , 3 4 9 ,  
4 3 6 .
Н илов Ф. 1 6 8  
Н овиков В . 4 5 4  
Н овиков И. 3 1 2  
Н овок р ещ ен н ы х И . (9 0 , 91 )  
Н овосел ьск и й  А . 4 4 6 ,  4 4 7  
Н овохацкий  Н. В . 3 6 0  
О б р а зц о в  Т . С. 1 3 8  
О вчинников Л. Н. 3 8  
О завин Ю . 3 3 9  
О й л ер  Д . (1 4 7 )
О кулич А . 5 5 7  
О лесов Н. 1 2 0 , 1 4 7  
О ранский П. В. 4 5 3  
О рлов В. 2 4 7  
О рлов Н. 3 8 3  
О сипенко В. Н. 1 7 6  
О стапенко Д . Д . 9 5
О хотников Н. И . 9 6  
О черетин  В. 4 3 7 ,  4 9 9  
П ав л ен к о  И . 3 2 4  
П авлен к ов  В. 4 7 6  
П авлинин В . Н. 6 0  
П авлов В . 4 5 5 ,  4 5 6  
П авлов С. 4 1 1
П авловский 6 .  В . 4 6 2 , 4 6 6 , 4 6 8
4 7 7 ,  5 2 6
П ал ьм ов Е. 1 0 3
П анкевич Г. 81
П анов В. 3 9 6
П анов М . 4 2 8
П аранин М. 5 5 3
П ахом ов В. 5 4 3
П евзн ер  Б . 4 9 3
П ер ебатов  Г. В. 4 2 8
П ерм яков А .  И. 4 5
П етров А . 2 3 9
П етров В. 8 5
П етров Л. А .  1 3 6
П етр ова Г. 2 9 0
П етр ов а  Г. В . (4 8 0 )
П ивенш тейн  Д . И. 2 0 7 , 2 0 8  
П илипенко М. (4 1 3 ), 4 4 8  
П ир ам иди н  В. 2 2 6 , 2 6 8  
П и ск ун ов  В . А . 4 5 1  
П л оск он ен к о  Ю. 141  
П лотников В . С. 3 8 5  
П огодин Н. 4 9 9  
П ознан ск и й  В. 4 2 2  
П олепш ин С. 8  
П олисю к М. 1 6 4  
П ол яков  В . 3 3 7  
П опов Д . 2  
П ор ск а Б. 4 8 8  
П ортнов В. 1 5 8  
П ортнов Г. 1 5 3  
П ортной Т . 3 . 1 6 9  
П остников С. 1 4 3  
П остникова С. 5 0 5  
П р отал и н ск ая  Л. 5 2 9  
П р охор ен к о В. Г. 3 4 1  
П р охоров  В . 1 5 2  
П утилов  Д . М. 1 8 9  
П ы хова И. А . 6 3  
П этт ер со н  Т . 3 6 7  
Р а д и щ ев  (4 2 9 )
Р адк ев и ч  В. 4 4 9  
Р ап оп ор т  С. 5 2 0  
Р а сс о х и н  Н . Г. 1 9 3  
Р еп и н  М. 3 9 9  
Р и ф  И. А . 4 9 5  
Р огози н ек и й  П. 6 8
Р о д ы ги н  Е. (4 9 3 )
Р о з е н  С. 5 2 1  
Р о зи н а  Н . 4 8 1 ,  5 2 3  
Р о м а н о в  А . 9 4  
Р ом а н о в  В . 1 5 1 ,  4 2 1  
Р ом ан ов и ч  И . Ф . 2 4  
Р о ч ев  В . 2 5 4  
Р у б е я ь  Р , 1 6  
Р у б и н  С. 4 8 4  
Р у д н и ц к и й  П. Т . 1 3 2  
Р у ж а н с к и й  Е. Г. (4 1 6 )  
Р у н д к зи с т  Д . В . 2 7  
Р у с и н о в  А . (1 5 1 )
Р у с с к и й  И . . 1 2 3 ,  3 7 3  
Р я ж е н ц е в  Ю . 4 0 6  
С а б у р о в  В . 2 6 5  
С а б у р о в  В . Я . 2 3 1  
С а зо н о в  К . Н . (4 4 2 0 )  
С ал ьн и к ов  В . 2 8 1  
С ам сон ов  О. 3 3 6  
С ап ел ьн и к ов  В . П . 4 8 ,  4 9  
С в ер д л о в а  К . Т . (3 3 3 )  
С веч н и к ов  И . В . 2 6 9  
С ви ни н н и к ов В . 5 1 4  
С ем ен о в  Б . А . (4 6 4 )
С ем ен о в  В . М . 9 5
С ер а ф и м о в и ч  Б . 2 0 1
С ер б  Г1. 1 7 9
С ер гее в  А . 7
С ер гее в  М . 3 1 5
С ер и к о в а  В . 2 0 0
С и м онов  И . 3 0 8 ,  ( 4 7 3 — 4 7 6 )
С и ун ов  Н . 3 8 6
С п ухи н  Г. (5 1 1 )
С к ори н о JI. 4 2 5  
С к о р о б о га т о в  А . 8 2  
С кочилов А . 1 8 5  
С м и р н ов  В . И . 2 6 4  
С м и рн ов  Г. 1 6 7  
С м и р н ов  К . Ф . 5 7 4  
С м и р н ова  В . И . 2 5 1  
С м ирнягин  И . 5  
С м ол он огов  Е . Г1. 5 6  
С обол ев  И . Д . 2 1  
С о л д а т ен к о в  П. Ф . 2 9 3  
С ол дат к и н  Н . 2 2 9 ,  3 5 5  
С ол ом ати н  А . 5 1  
С ол т ы с В . 2  
С о х а р е в  Г. 8 8  
С п ехов  Е. 1 2 4 , 3 3 8 ,  4 3 8  
С тар и к ов  В . 4 3 9 ,  5 0 7  
С тен и н а  В . (5 4 4 )
С теп ан ов  С. А . 9 8 ,  9 9  
С теп ан ов  Ф . 1 9 8
'С ы ром отин  . Н . 1 0 7  
Т ам ар ч ен к о  А . 4 1 5  
Т а р а б р и н  И. 9 3  
Т а р а б у к и н  И . 4 1 7  
Т а р а со в  А . 2 8 9  
Т ат и щ ев  В . Н . (4 0 2 )  
Т ел еги н  В . 4 4 0  
Т е р е б  А , 4 9 6  
Т и м о ф ее в  А . А . 2 0 5  
Т к ач ев  А . Ф. 1 2 3  
Т он ор ск и й  В . 2 7 7  
Т ок а  А . 4 0 6  
Т о л м а ч ев а  Н . 4 8 0  
Т о р х о в  Г. 2 4 7  
Т р и ф о н о в  Г. 5 3 9  
Т р и ф о н о в а  В . 3 1 1  
Т у л и н  В . 5 1 7  
Т ю р и н  П. 2 1 4  
Т ю ф я к ов  И . 5 1 8  
Т ю ф я к ов а  И . 5 4 4  
У глов  Н . П. 2 6 6  
У ди л ов  В . 1 8 3  
У д и л о в  В . И . .1 0 7  
У л ьян ов  И . 2 7 6  
У р а л ь ск и й  А . 5 4 0  
У р бан ов и ч  В . 8 7  
У ш ак ов  М . 4 1 4  
У ш ер о в  И . Г. 1 4 0  
Ф ед о р о в  В . 5 7 3  
Ф ед о р о в  Е. К. 1 3 6  
Ф ед о р о в  Л . 4 4  
Ф ед о т о в  А . А . (5 7 1 )  
Ф ед о т о в  М . 6 6  
Ф ед о т о в  Н . М . (3 6 2 )  
Ф ей ги н  Я . Г. 6 2  
Ф ео ф а н о в  П. 2 9 7  
Ф и л а р ет о в  . 5 5 9  
Ф и н к ел ь ш т ей н  Н . 4 2 9  
Ф и р со в  Г. И . 5 3 4  
Ф р е й б е р г  М . А . 1 0 6 . 1 5 7  
Ф р ол ов  М . 4 5 2
Х а л ем и н  Я . А . 5 3 3  
Х а р и т о н о в  В . И . 1 4 6  
Х а р ч ен к о  3 .  Д . 3 7 4  
Х л еб н и к о в  В . Б . 1 3 1  
Х м ел ь н и ц к и й  Л . 3 .  1 3 3  
Х о д а к о в  Н . 5 4 1  
Х о м у т и н и н а  А . Д . 1 9 1  
Х ор ьк ов  Д . (4 8 5 )
Х о х р я к о в  А . В . 2 3 5 ,  2 9 2  
Х о х р я к о в  В . С. 1 2 3  
Х о х у т к и н  И . М . 5 9  
Х р гп ан  А . X . 4 3  
Х р у щ ев  Н. С. 2 1 8 ,  2 2 1
Ц и р к у л е н к о  А , Т. 1 7 7  
Ц ы кин А . 5 7 0  
Ц ы лев Л . М . 1 3 6  
Ч ай к а В , (1 2 4 )
Ч айка В . М , 3 5  
Ч ем ор тан  А , 1 5 9  
Ч ер вяковск и й  Г. Ф . 1 7  
Ч ер езо в  Б . 3  
Ч ер езо в а  Л . 5 2 8  
Ч ер к асова  А , С. 5 4 8  
Ч ер н оусов  Я , М . 3 2  
Ч ер н ы х С. А , (5 7 0 )  
Ч ер н яев  В , 3 2 6  
Ч и ж ова В . А . 5 0  
Ч икиш ев А . Г . 5 4  
Ч упин 4 0 2  
Ч уф ар ов  В . Г. 3 3 2  
Ш агал ов  Е. (4 3 3 )  
Ш аклеин  И , А . 5 3 0  
Ш ан др а В . 6 9  
Ш аповал ов  Я . 4 6 3 ,  4 6 7  
Ш ар к ун ов а  Н . А . 2 6 7  
Ш атский Н. С. 2 9 .  3 5 .  3 7
Ш вар ц  С. С. 6 0  
Ш в ед ов а  3 .  И . 3 5 4  
Ш евяк ов  Л . Д . 3 7 1  
Ш ел еп ов  Е. С. 2 8 7  
Ш естак ов  В . 4 7 3  
Ш еш ук ов  И. 2 5 3 ,  2 6 3  
Ш и рм ан ов  Н. (2 1 1 , 21 2 ?  
Ш к авр о Л . (4 1 7 )  
Ш кольник М. И. 1 7 4  
Ш ляпин В . В . 1 6 5  
Ш питальник П. 3 8 0  
Ш тей н бер г  Д . С. 3 9  
Ш ум к ов а  Т. 3 1 4  
Ш уст ов  В , 4 4 1  
Ш утов  . 4 4 2
Щ ер б а к о в  А . 1 8 2  
Щ и п ачев  С. (4 1 8 )
Щ уп ов А . 2 7 2  
Э б е р г а р д т  С, 4 8 9  
Ю р ь ев  А . 1 8 7  
Я зы к ов а  В . 4 9 4  
Я л ун и н а  (2 8 6 )
Я н ет  Ф , Е . 3 6
Алапаевски-е заводы . 552. Зырянозский рудник. 121.
Байкаловский район. 358, 401. Ивдель, г. 7, 33, 78, 80.




Белояр аки й район 233 , 268, 296. 
Березовка, с . Артинского района 
395.




Ирбит— Туринск, электролиния. 130. 
Ирбитокий драмтеатр. 497, 498. 
Ирбиткий район. 272. 
Каменск-Уральокий, г. 56, 379. 
Камско-Кинельская .впадина. 50, 
К ам ы ш лов г. 3 1 4 ,  3 4 1 ,  3 4 2 ,  3 5 7  
Камышловский ;полк. 558, 559.
Богословский алюминиевый завод. Камышловский район. 358,




Буткинекий район, 245, 283.
Вамгур, р. 435.
«Великий путь», колхоз Талицкого Качканар, г.  ^ 4э7.
(района 241. Качканарекии горнообагтительны й.
Верх-Иеетский металлургический к ом ои н ат- 8 2 ,  1 2 3 , 1 2 4 , 4 3 8 .
за 1В о д . г. Свердловск, 102, 146, 1 4 7 .Килачевское, с. Заиковского раио- 
Верхняя Пышма. 329. тг'н а -
«Волчанскуголь», трест. 81, 340. Кировград, г. 330, 375.
Восточный склон Сред. Урала. 18. 
Высокогорские руды. 136. 
Гранитные палатки. 16.





Краснотурьинок, г. 78, 80.
К р а с н оу р а л ьски й м ед епл ав и л ьн ы й 
п п  \т комбинат. 155.
ГРЭС К^ 7 ЬТУРЫ С р едае-Уральскои Красноуфимск, г. 357, 381, 517.
п  ___ Красноуфимская селекционная
Дворец культуры Уралмаш завода станция. 258, 260.
г. Свердловск. 396. Красноуфимский леспромхоз. 88.
Деггярскии медный рудник • 1 к - -  -
117— 120.
«Д ен ёж к и н  к ам ен ь « , зап оведни к .
51, 52.
«Денежный камень», массив. 19.
Екатеринбург, г. 429, 572.
Красноуфимский совхоз. 234, 288. 
Красноярский леспром хоз Серов- 
ского района. 187.
Кушва, г. 135, 560.
Кытлымский платиноносный м ас­
сив. 26.
Еланокая сельская б-ка Байкалов- Лобвинский гидролизный завод.
ского р-на. 401.
Забковский район. 92, 364.
Западный склон Сред. Урала. 30.
190.
М арков'камень, т а л а .  15. 
Махяевский район. 358.




«Маяк», колхоз Артинского райо- 
иа. 287.
Медведь-камень, rapa. 14. 
Михайловский пос. Нижне-Сергин- 
окого района. 356.
Михайловский, рабочий пос. 9. 




Нижние Таволги, дар. Невьянско 
го района. 483. 
Нижне-Таволгинский завод худо­
жественной керамики. 483. 
Нижне1 Тагильский ¡гор. драмтеатр.
487, 496.
Нижне-Тагильский гос. >пед. ин-т. 
377.
Нижне-Тагильекий детский дом. 380. 
Нижне-Тагильский завод пластмасс.




им. Свердлоза. колхоз Рогланович- 
ского .района. 24? 
им. Свердлова, ко;.лоч Пышмин- 
CKOITO районз 23  ^
им. Свердлова, колхоз Сысертского 
района. 279.
Свердловск, г. 1, 72— 74, 77, 103, 
161, 199, 216, 245, 297, 299, 303, 
304, 306—308, 310, 311, 333— 337, 
344, 351—353, 363, 365, 367, 451, 







Свердловская киностудия. 519, 
5 2 2 -5 2 5 .86, 189.
Нижне-Тагильский металлургич. ком-Свердловская мапнию-метеорологи- 
бинат. 113, 139, 140— 145, 318, 327, ческая обсерватория. 44.
338, 533. Свердловская опытная станция по са-
Нижие-Тагильский хлебокомшинат. дэводству. 281.
193. Свердловская студия телевидения.
Нижние Сарти, г. 571. 507— 510.
Нижний Тагил, г. 2, 66, 408, 548, 570,Свердловская ювелирно-граниль- 
Иижняя Салда, г. 554, 562. ная фабрика. 482.
Николо-Павловский совхоз, зона Свердловский аэропорт. 209.
г. Нижний Тагил. 255. Свердловский горный ин-т им.
Ново-Лялинск'ий район. 48. В. В. Вахрушева. 22, 23, 373.
Ново-Лялинокий целлюлозио-бумаж- Свердловский >гос. ин-т техниче- . 
ный комбинат. 185. ских изысканий. 83.
Орджониащдзавсюий совхоз. 232, Свердловский гос. мед. ин-т. 387, 388. 
274— 276. Свердловский гос. пед. ин-т. 461.
«Первомайский» совхоз ТГышмин- Свердловский драмтеатр. 499— 504, 
ского .района. 445. 516.
Первоуральск, г. 201. Свердловский завод керамических
Первоуральский Новотрубный завод, изданий. 198.
91, 106, 157. Свердловский завод ¡медпрепаратов.
Пелра Гронского, скала. 15. 93, 94.
«Пламя», совхоз Алапаевакого райо-Свердловский завод химреактивов.
«а. 244, 286. 87.
«Победа», колхоз Артинокого района.Свердловский завод холодного.
287.
Поволжско-Уральские степи. 574. 
Полавокой, г. 8, 61, 67, 527. 
Полуночное месторождение руд. 
134.
Приполярный Урал.-37.




Свердловский с.-х. ин-т. 293. 
Свердловский совнархоз. 70, 75, 95— 
99, 107, 112, 115, 132, 162, I&4. 
181, 182, 1 9 4 -1 9 7 , 366.
68
Свердловский театр музкомедии. 
456, 492— 495.
Свердловский театр оперы и ба ­
лета им. А. В. Луначарского. 
487— 491, 516.
Свердловский театр юного зри­
теля. 505.
Сев. Урал. 37, 11, 456.
Савероуральск, г. 4, 78, 80.
Североуральская бокситовая экс­
педиция. 110.
Североуральский бокситовый руд- 
лик. 122, 361.
Северский металлургический  
завод. 150, 151, 312.
Сероэ, г. 3, 78, 80.
«Серовлсс», преет. 184, 186.
Саровская агломеграционная ф аб­
рика. 126.
Серовский металлургический 
комбинат. 148, 149, 328.
Синарский трубный завод. 158, 
159.
Синяя гора. 14.
С ло б одо-Туринский район. 375.
Средне-Уральская ГРЭС. 127— 129.
.< Среднеуральский медеплавиль­
ный завод (подсобное хозяйст­
во). 277, 362.
' Сред. Урал. 27, 30, 48, 49, 76,
237. 439.





«Тагил», плем. хозяйство. 284.
Тагило-Кушвинские руды. 135.
«Таш лстрой», трест. 84.
Галицкая минеральная вода. 536.
Талицкий район. 245, 568, 569.
I альков камень. 42.
Троицкое, с. Ташицкого- района. 400.
Гугулымский лесхоз. 5 7 .
. Тугулыысиий совхоз, 2 8 5 .
Турбо1моторный завод, г. Свердловск.





175, 176, 406. ...
Тури иск, Г. 550. ;
-Туринский госсортучасток. 253, 263. 
Тышлинские боры. 57.
Урал. 10, 11, 17, 20— 26, 29, 31, 34, 
36, 38— 41, 46, 47, 53, 56, 58— 60, 
62, 109, 114, 125, 131, 133, 191,
221— 231, 246, 261, 267. 331, 332, 
371, 410, 431, 437, 442, 443, 446, 448, 
471, 484, 526, 530, 534, 545, 547, 
549, 551, 553, 555— 557, 561, 563— 
- 567, 576, Ь П .
«Урал», колхоз Слободо-Турин- 
ского района. 243. 
Уралвагонзавод, г. Нижний Тагил.
210—214, 339,
Уралмашз-авод, г. Свердловск  
104, 105, 165— 173, ' 317, 319—
322, 324— 326, 359, 378, 399, 453. 
532.
УралНИИСХОЗ. г. Свердловск. 
290.







Уральский алюминиевый завод, 
г. Камеяск-Уральский. 85, 153. 
Уральский гос. ун-т им. А. М.
Горького, г. Свердловск. 11. 
Уральский политехнический ин-т 
им. С. М. Кирова, г. Сверд­
ловск. 384— 386, 575.
Уральский филиал Академии 'H a v k  
■ СССР. 41, 370, 372.
Уральский хребет. 43.
«Ур а л электр оа-ппа р ат», з а вод. 
ir. Озердлов-ск, 177, 178, 531. 
им. Чапаева, колхоз Коптелов- 
схого района. 247.
Чл'созая, р. 54.
«Ювш-гок-ий», со зх о з Манч-ажского 
района. 278.
Ж У РН А ЛО В и ГАЗЕТ.
Блокнот агитатора» (Свердловск).
:Ботанический ж урнал»
Бум аЖ1Н ая п р ом ышл ей ность» 
Бюллетень Московского общества
69
испытателей црироды. «Отдел би­
ологический.
«Бюллетень Московского общ ества  
испытателей природы». Отдел ге­
ологический.









тета». Геология и география.
«Вестник Ленинградского универси­






«Вестник М осковского университе­
та». Г еология.
«Вестник М осковского университе­
та». История.
«Вестник Московского университе­
та». Филология, журналистика. 










«Г еою гия рудных месторождений» 
«Гигиена труда и профессиональ­
ные забэлезания»
«Горный журнал»
«Декоративное искусство СССР» 
«Доклады Академии наук СССР» 
«Ж елезнодор ожный тр анспорт» 
«Ж ивотноводство»
«Жилищное строительство» 
«Ж урнал микробиологии, эпидеми­
ологии и иммунобиологии» 
«Записки Всесою зного минерало­
гического общ ества»








«Известия А к аа емки наук СССР» 
Седия биологическая 
Серия географическая  
Серия геологическая 
«Известия Всесоюзного географ« 
ческого общества»
«Известия высших учебных зав е­
дений»
Геология и разведка 
Горный журнал  
Л есной ж  у риал








«К олхозное производство» 
«Коммунист»
«Комсомольская жизнь» 
«К р оли к оводство и зв ер о в о д ст в о » 
«Кукуруза»






« М а ш и н ос т р о ит ел ь »
«Метеорология и гидрология» 
«Механизация и автоматизация 
производства»
«М еханизация и эелктрификация 
социалисти чес кого х оз я йств а ?
«М еханизация строительства» 
«М олодая гваюдия»
«М олодеж ная эстрада»
«М олодой коммунист»





«Научные доклады  высшей школы»
Биологические науки












«Плановое хозяйство»  
«Политическое самообразование»  
«Почвоведение»
«Природа»






«Разведка и охрана недр» 
«Ры боводство и рыболовство»
«С а д э з  одств о »
«Свиноводство»
«Селекция и семвноводовто» 
















«Советское здравоохранение»  
«Советы депутатов трудящ ихся»
«Совхозное производство» 
«Социалистической труд» 
«Спортивная жизнь России» 
«Среднее специальное образование» 
«Строитель»























«Вперед» (Н иж ние Серги)
«Вперед к коммунизму» (Нижняя  
Тура)
«Вперед к коммунизму» (Пышма) 
«Вечерний Свердловск» 




«За коммунистический труд» (Ман- 
чаж)
«Заря коммунизма» (Таборы)
«Заря Урала» (Краснотурьинск) 
<3везда» (Невьянск)
«Знамя» (Покровка)
«Знамя коммунизма» (Сухоложье1 
«Знамя комунны» (Камышлов) 
«Знамя победы» (Богданович) 
«Знамя труда» (Тугулым) 
«Известия»




«Колхозная жизнь» (Зайкаво) 
«Колхозная правда» (Бутка) 
«Кошхоз1ное знамя» (Коптелово) 
«Колхозный путь» (Сажино) 





«Красное знамя» (Белоярка) 
«Красное знамя» (Верхняя Пышма) 
«Кушвийсвий рабочий»
«Ленинский путь» (Арти) 
«Ленинский путь» (Красноуфимок) 
«Ленинский 'путь» (Махнево) 
«Ленинский путь (Шаля) 
«Ленинское зиамя» (Верхотурье) 




«Под знаменем Ленина» (П ерво­
уральск)
«Правда»
«Правда коммунизма» (Р еж )
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОЛЖ АЮ Щ ИХСЯ  
КОТОРЫХ ВОШ ЛИ В ДАННЫ Й
Дополнительный выпуск «Книжной 
летописи», 1961, № 1— 3. 
«Книжная летопись», 1961, № 1— 13. 
«Летопись газетных статей», 1961,
№ 1 _ з .
«Летопись журнальных статей», 1961, 
№ 1 —  13.
«Летопись рецензий», 1961, № 1. 
«Материалы Всесоюзного научно-ис­
следовательского геологического ин­
ститута», вып. 40, 1960.
«Материалы по геологии и полезным 
ископаемым Урала», вып. 8, 1961. 
«Новые .книги», 1961, № !— 13. ,
«Сборник научных работ», (Акаде^ 
мия коммунального хозяйства 
I .  им. К. Д . Памфилова), вып. 5,
1960.
«Сборник статей» (Уральский госу-
«Правда Севера» (Североуральск) 
«Путь к коммунизму» (Сысерть) 
«Рабочая правда» (Полевокое) 
«Ревдинский р абочий»,
« С а лд ински й р аб ом и й »











И ЗД А Н И Й , МАТЕРИАЛЫ  ИЗ 
ВЫПУСК УКАЗАТЕЛЯ
дарственный университет), вьш. 
39, ч. 2, Вопросы истории Урала.
1961.
«Труды Всесоюзного нефтегазового 
ааучно-иследовательского инсти­
тута», вып. 30, 1960.
«Труды Института биологии». 
«Уральский филиал- Академии 
наук СССР», вып. 14, 1960. 
«Труды Сзердолзского горного ин­
ститута им. В. В. Вахрушева», 
вып. 37, 38, 1960—4961.
«Труды Уральского политехниче­
ского института им. С. М. Киро­
ва», Сб. 109, 1961.
«Ученые записки» (Уральский го­
сударственный университет), 
вып. 39, ч. 1, 2. Вопросы исто­
рии Урала, 1961,
ОГЛАВЛЕНИЕ Стр
Общие материалы об области в ц е л о м .............................
Города и районы .............................................................................
Природа и природные ресурсы ...................................................
Общие вопросы. География. К р а е в е д е н и е .........................
Геология. Геофизика. Геохимия. Полезные ископаемые
Геохимия. М инералогия. П е т р о г р а ф и я ................................
Полезные ископаемые и и х  месторождения . . . .
История геологического развития края . . . . .
Гидрология . . . .....................................................................
М етеорология . . . ...................................................................
Климат • ...................................................................................
Палеонтология ................................ ...............................................
Ж ивая п р и р о д а .................................................................................
Растительный м и р .................................. .........................................
Ж ивотный мир  ..............................................................................
Народное хозяйство .............................. .....................................
Общие вопросы экономики ............................................................
С ем и л ети й  план развития народного хозяйства 
Экономика городов и районов . . .................................
Финансы. Б ю д ж е т ...........................................................................
ТРУД ........................................................................................
Социалистическое с о р е в н о в а н и е .......................................   •
Социалистическое соревнование в честь XXII съезда' КПСС 12 
Соревнование за звание коллективов и ударников коммуни­
стического труда ....................................................................................
Свердловский завод медирепарато® — первое в области пред­
приятие коммунистического труда .   13
Промышленность. Строительство  ...................................................  14
Экономика и организация промышленности и строительства — 
Семилетний план развития промышленности и строительства —
,и борьба трудящ ихся за  его в ы п о л н е н и е ................................. —
Технический прогресс в промышленности и строительстве. —
Изобретательство и р а ц и о н а л и з а ц и я ............................................. —
Общественные организации содействия развитию экономики —
и техническому п р о г р е с с у ...................................................................... 15
Горная п р о м ы ш л ен н о с т ь ........................................................................... —
Дегтярский медный рудник .    16
Качканарский горнообогатителвный к о м б и н а т ..........................  —
Энергетическая промышленность  ......................................  . 17
■ ■ та
Металлургическая п р о м ы ш л ен н о ст ь ....................................  1?
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им . В. И, Л е­
нина    18
Другие предприятия черной металлургии области . . . .  19
Уральский алюминиевый з а в о д ............................................  —
Другие предприятия цветной металлургии области . . .  20
М еталлообрабатывающая п р о м - с т ь .....................................  —
Первоуральский Новотрубный завод .............................................  —
Машиностроительная п р ом ы ш л ен н ость ..............................  —
Уралмаш завод .   21
Уральский турбомоторный з а в о д ..........................................  22
Завод «У р а л эл ек тр о а п п а р а т » ...................................................  —
Леоная и деревообрабатывающ ая промышленность . . .  —
Химическая п р о м ы ш л ен н о сть ...................................................  23
Легкая «  пищевая п р о м ы ш л ен н о сть ................................................
Строительство. Строительная промышленность . . . .  
Производство строительных материалов, 'строительных кон­
струкций. Использование отходов промышленности в строи­
тельстве    24
Ж илищное и граж данское с т р о и т е л ь с т в о .....................................
Промышленное с т р о и т е л ь с т в о ..............................................................  —
Д орож ное с т р о и т е л ь с т в о .........................................................................
Транспорт. Транспортное машиностроение..............................................  25
У р а лв а гонзавэд
'Связь
‘Сельское хозяйство
Вручение ордена Ленина Свердловской области . . . .  
Совещание передовиков сельского хозяйства областей и ав­
тономных республик У р а л а ............................................................  -
Экономика и 'Организация сельского хозяйства. Совхозы. —
Колхозы.    28
М еханизация и электрификация сельского хозяйства . . 29
Земледелие. Семеноводство, Агротехника. Почвоведение. У доб­
рения. Защита р а с т е н и й ...................................................................  —
Растениеводство .    30
Зерновые и зернобобовы е к у л ь т у р ы .......................................... —
К укуруза    —
Л уговодство. Кормовые ¡культуры. Заготовка кормов . • —
Сахарная с в е к л а ...................................   31
Овощные культуры. К а р т о ф е л ь .........................................................
С адоводство .    32
Л есоводство. Л есное хозяйство.......................................................  —
Ж ивотноводство. Охота и охотничье хозяйство. Рыбоводство —
'Крупный рогатый скот .    —
О вцеводство ..................................................................................................... —
Свиноводство .   33
Пти рводс г во . . . .  •   —
Кролиководство .......................................................................................  -
Охота ¡и охотничье хозяйство. Рыбная ловля . . . . .
Торговля. Общественное питание. . .................................................
Коммунальное хозяйство. Благоустройство населенных мест 34
14
Общественно-политическая жизнь области . . . .  34
Областная партийная организация ............................................  . . —
Свердловский обком КПСС. Областные партийные конферен­
ции, пленумы и а к т и в ы ...................................................  —
V Пленум Обкома КПСС  ................................................ ™
Свердловская городская партийная организация . . . .  35
Районные и городские партийные организации области. —
•Партийное просвещение. Пропаганда и агитация . . . .  36
П ропаганда экономических з н а н и й ................................................ —
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История областной партийной организация .........................  3?
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Свердловский обком ВЛ К С М . Областные комсомольские
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Трудящиеся области в борьбе за мир. Международные связи —
Культурное строительство . ................................... ..... ..........................
Наука. Просвещение. Культурно-просветительная работа
Н  аучно - и сот едоз.ательская р а б о т а ....................................................  ^
■Народное образование  ......................................................................... —
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Высшее о б р а з о в а н и е ..................................................................................
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